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LO QUE SALE P E LAS URNAS 
El maurisrao o el republicanismo. 
Conviene hacer ante todo la adveirten-
cia, para que no se nos crea apasionados 
0 interesados, de que al ¡hablar de mau-
nLsmo no hacemos referencia a una agru-
pación pol i t ica, a un conglomeradlo de 
hombres que aapiuan a gfobeimar y a re-
part i rse actas, prebendas y cargos, por-
qutó eso no es el maur ismo, según nues-
tro IHeaíli .saber y entend'er y eü de la inmen-
sa masa de opinión que presta su asisten-
cia y su concurso, cada vez en más gran-
des proporciones y con más resuelta acti-
tud, a l señor Maura . E l maur ismo es un 
ideal, u n conjunto de procedimientos, una 
doctiúna, una manieira de ver y de enten-
d'er Ja gobernaaión de1!! Estado. Si se nos 
obl igara a inc lu i r le en leQ casillero de nues-
t ra { o i t ica a|!t uso, no podríamos l lamar le 
l ibera l , n i conservador, n i socialista, por-
que tiieue de todo en la justa proporción. 
No siendo nada de eso, es Ta eseoicia de' 
todo i-so, la f lor de todo eso, cernida en eC 
tamiz de' patrioli.sinio, de la austeiridad, I 
*lfc La juscicia... 
De ese maur ismo hablamos, porque él! 
fué'eli que salió ayen t r iunfante de Jas u r - ' 
ñas como ideal , fneinte a todas las viejas 
onganizacioues, unidas por estrechas 
víncullós, y por encima de ü'ás alianzas e n ' 
que se jun taran las extremas izquierdas, i 
Excleipción hecha de aquellos distr i tos 
en que se presentaba a los miembros de! 
Coimité de huéiiga, pnesos en Cartagena, a 
los que acompañaban tt* solamente los 
v n i o s djei !iias organizaciones obreras y de 
todos los part idas republicaiijos, sino^ el na-1 
turad sentimentall'ismíui de muchos elemeu-
tiis alejados de la poiilítica, en los demás, 
n ingún par t ido monárquico n i ant imonár-
quico h a podido disputar el t r iun fo a los 
maunistas. . 
PrescimidáendU de argumentadiones d e ' 
maJlla fe, ¡ooma Jas que hoy hace «El L i - ' 
beral» réiteradamente, hablando d'e Illa 
compra de ivotos por ilios mauristas—que 
eso está contrarrestado por la nloblte' decla-
ración de «El País» al decir, refiriéndosie 
a las elecciones deJ Hospicio y de lila I n - , 
drusa, que ((fué irreiproohable la act i tud 
d'e Qos mauristas»—, no es posible dudan 
que ayer salieron deshechas de las iM'nas 
las viejas agrupaciones, los gremios y I'as 
tertu l ias qulei con dist intos díisfraoes han 
prevalecido 'y prevalecen aún ' en la vid'i 
olici- i l . 
E n Madr id , pues, donde a pesar de t o 
dVw tos ©sfiíerzos y de la intentona de 
mantener '¡las viejas prácticas no le es po-
sible a n ingún caciquismo ahiolgar totaT-
menle la voluntad del pueblo, éste se ha 
maniifestado por dos tendencias: dentro 
de la Monarquía, el maur ismo, dominan-
te, t r iunfador , único al que lei país conce-
de autor idad y fuerza y prestigio para go-
bleirnar a Illa nación sin salüir dei régimen 
vigente; fuera de éste, las .agrupaciones 
republicanas y sooialistas. 
Eso no aduníte dudas y enseñará al ac-
tua l Gobierno que, aun siendo más acep-
table que los anteriores, tamjpoico es él la 
expreión jsusta de Oós anhelos nacionales, 
d'e (3$ opinión mlolnárquica de España. 
Ante los Gobiernos de los señores con-1 
de dlel Romanones, García Pr ie to y Dato, 
hemos sostenidia una y otra vez que la cr i -
sis de la we ja política no podía resolverse 
detfinitrvamente sin pulsar a l país, para 
que diiijera ante la Corona pon quién quería 
sería gobernado. Ayer lió ha dicho doln to-1 
da clar idad y ha demostrado quie es una 
ficción cuanto se viene haoiendo por na-
tural! influlencia de '¡os profesionales de la 
polí t ica tradicilonal. 
Se nos d i rá que Madirtd no es España ; 
ciierto. iPero en el resto de España, salvo, 
contadísimas excepcionies, no ha prevale-
cido aún la 'voluntad de los ciudadan'ós. 
La propia estadística faci l i tada anoche 
en Gobernación está proclamando que pre-
valecen a ú n por esos puleib!os y illugares las 
organizaniones del turnio, l a insoportable 
t i ran ía caciquilí;, eílí mangoneo, la amena- j 
za, la imposición. No ha llegado aún a l as ! 
vi l las y a las aldeas (ía corriente de valllor, 
cívico que se necesita p a r a estrangular , 
políticamente a l cacique; no creen toda- ' 
vía IMs perseguidos que haya just ic ia bas- f 
tante" para el castigo de llós opresores y 4'e , 
'los ahanchudleros. 
iPor leiso resulta ridíoulo que tmlientras 
en Madr id y en otras grandes pobJaoiones 
no puieiden t r i un fa r (Jefe datistas, los roma- ¡ 
nonistas, ni los prietistas, en esa pelota, 
que se amasa con la inhihiedón de los pue-, 
blos secuestrados aparezcan en mayoría 
liberales, idóneos y demócratas. 
¿Se necesita mejor prueba d'e ;lla false-
dad rapugnanite de todo lesfoi? 
Pues e". día que todo eso desaparezca, 
de las urnas saldrán preferentemente, con 
mayoría abrumadora sobre todas las de-
más, dos tendencias: elll maur ismo y el 
r e pu b'llic anism o. 
EM maur ismo, que representa el sostén 
más firme y más robiisto y más popinai' 
de la Monarqu ía ; e|' republicanismo, que 
pretendió dernioicarla. 
¿Se está viendo ahora claramenté por 
qué ihá sido un grave er ror alejar al sjá-
r'iiM- Maura de la gobennación de(Ü país? 
Si én 'vez de todas esas clientelas que han 
deshonrado y quebrantado e'. régimen hu -
bi|;ira gobernado e'J ^etfíloir Maura , éste hu-
biera atraído—que era atraerlas a Oa Mo-
narquía—con actos de gobierno, con ejem-
plandades plausibles, mayores masas de 
ipinión que 'i!as que actualñiente le siguen, 
con sler ya éstas formidables. Y eá ampa-
ro de esa atiiacclón, de ese robustecimien-
to, de tasas vigorizacloties, se hubiera ope-
rado a estas .horas, s in sal ir dei réginjen 
c-onstitucilcinalü, la transformación polítiica 
que todos anhelamos. 
Las elecciones de ayer son har to düo 
inentes y severas para que aun tratemos 
día enga fiarnos. 
El régimen monárquico con Maura , ddn 
los idleales y lllos procedimiletntos imauris-
tas, para que su» anfluencia y su contac-
to viigorice, estimule y encauce a todos tos 
elementas de signif icación monárquica, o 
el tniunfo, para nosotros desconsolador y 
dd'Joroso del repubfliieanismo. 
La verdad no debet o-cultarsa 
(De «La Acción».) 
DE B A R C E L O N A 
COMODANTES 
No pasan para ciertas gentes él tiempo 
y los sucesos, y cíomo sli viviéramos aún 
sujetos á!l yugo de determinadas normas 
políticas, se pronuncian con los mismos 
tópicos de siempra y hablan a las muche-
dumbibs afleirrados a un sistema pasado 
dé moda y que ha r í a reír, si no fuera por-
que en la simpldsta miente popular, inedu-
caua en general , hace su efecto. 
Por esto lllo recogemos y creyendo un H--
ber impugna rilo, nos cuidamos de ello. 
Desdla^l909 acá, han 'vivido Jias izquier-
das españolas ¡parece m e n t i r a ! nut r ién-
dose de la savia de un veto formulado 
contra dos ¡insignes políticos, que eñ un 
momento de su gobielmo, hubifeiron d? 
verse precisados a.apl ican la función pa-
tológica del Poder públ ico, a corregir des-
manes, a imponer la ley, a restaurar el 
Derecho! y a restabiiecer el orden. 
Nos habíamos hecho la i lusión que des-
pués de todo lo ocurr ido desde el 1 de 
jun io újlltimioi hasta ahora, cuando se lle-
gaba a íeimprteínder ¡a nueva r u t a y en ú l -
t ima instancia se ha de recur r i r "a la vo-
luntad nacional p a r a que se manifieste y 
atenerse a lo que d iga, iban tambiéj i a 
cambiar de conducta, los directores de ma 
sas y a encauzarlas, enseñándolas a dis-
cu r r i r puesta la m i r a en grandes ideales, 
atentas a sus intereses, planteándolas los 
probelmas actuales explicándoselos en 
términos sencillos, educándolas, en una 
palabra, en la vida idel derecho, en la en-
señanza del deber y en el uso de los me-
dios legales pa ra imponer su voluntad. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, 14 de noviembre 
A Iss cinoo y mediai do la tarde. 
Cinematógraf v UN .CASAMIENTO EM PAYACORABO, del natural, en 
colores. LA PEQUEÑA ANITA, comedia, en tres partes. 
Despedida de la TROUPE GARZONI y de POLITA. 
cULTUS». Segundo episodio: LA CARRERA DEL ABISMO, en tres 
partes. 
LA YERNA, canzonetista italoespañola. 
OreqLJesta tzigane. 
' Mañana jueves: Debut del TRIO ELRADO OTTO. campeones saltadores. 
Fantasías nuestras todlo ello. 
Nada ha pasado, n i nada ha ocurr ido 
para los directiíiires de (lá polít ica izquier-
dista. 
Siguen tos ̂ vetos y cont inúan formula-
dos en términios más vivos, más rotun-
dos, si cabe. 
Eitamos anodhe espectadores en un ac-
to público político que se cdliebraba en la 
casa solariega dd'J part ido radiioal y es-
perábamos la pa lab ra del ((redentor» del 
proletariado bardállonés ansiosos de ven 
en ella las pruebas d&W caanbio, las nue-
vas orientaciones, el «mea culpa» por todo 
(¡o pasadla, y con el anunoio de una lucha 
f ranca y noble, i lnspirada en É ideal, nor-
mas de conducta dist intas de las preco-
nizadas hasta aquí yfefl t r ibu to debido a la 
tjoyterancia, a l a l iber tad y a la soberanía 
popular. 
Nada de esto. El jefe de i part ido radioal 
sigue pensando que dis f ruta el monopolio 
del dominio del pueblo todo, y cuando se 
dir ige a su muchedumbre lo hace en for-
ma que parece que está con él el pueblo 
entero. 
¿Quién ha levantado el veto—exdlíamar 
ba—al señor Cierya inipuesíio pon ipil pnc-
blio españor/ ¿Quién...? ¿En qué Jordán 
lavó sus cullipas?... Y recordaba', quereniMs 
creer que llevado del impulliso d'e su ello* 
cuente palabra y nn doiminado por una 
intención crimiiia!'', el fusilamienlit) de un 
dleisd'ichado que en días de 'plena neivoln-
ción cayó bajo el castigo de '¡.a 'iiey. 
Aquella masa, obrera en su mayor par-
le, fascinada por el poder de la eliocuen-
céa, p r n i T i i n i p ú i en rugidos de aprobn-
ción y aplauso y fattaaba al aire las p r o 
• •aridadeM de)'l desenfreno, las amenazas 
al i'.'nstre póMtico, los puños en alito, co-
mo si 'de é l hubieran r cibido agravios 
maniiliestos y recogían frenétiiins de en-
lusiaMno, lo que el orador decía para aeá-
bar con el político, ipara derrocarle del 
Poder, fidii reparar en medios, ajUá'Jando 
a todos.„ •-
Así ipocM a poco va prei)diendo en ima-
ginaciones callen tu r i en tas y exaltadas a 
mal'.idita lidíela del atentado pei'sonak 
Si cerca de esas mucihedumbres, y a la 
par qué esas propagandas, slel real izaran 
otras, en las que se les pusiera, coteján-
dolas, las enseñanzas de unos y otros, 
poco a ipiaoo también, i r ían ' viendo cómo 
los que no pretenden ut i l izar les como me-
dio para satisfacer apetitos personales, 
les hablaban de lo que les interesa, Les 
daban sictlución, dentro de To posible, a lios 
problemas, cuyas consecuencias Indios pa-
decemos^ respetándoles sus sentimiientos, 
los encauzaban por la dura senda deli dler 
ber y no por la fáci l del l ia lago a 'lü pa-
ción, no v iv i r ían a merced de los embau-
ca ilhres y de lllos agitadones profesionales. 
Aprenderían entonces, que los vetos son 
•injustos, antiliberalies y antidemocrátioos 
silampre, y quie* cniandlo1 un hombre público 
fal ta, ea 'Jas sociedades civil izadas, hay 
una sanción que aplica el pueblo por nic-
dM del sufragio. 
En lugar de entusliiasmarse ante 'las con-
minaciones de un caudi l lo q u f se l lama re 
volucionario, las pensaría, y a l comparar 
las no se iría la l iniaginación tan fáci lmen-
te tras una élocuianoia inv i tadora a la re-
vuelta, que puede cionducirles al presidio 
o a dar con sus cuerpos en 'las losas de Ha 
calle, blancos de un t i ro de üia fuerza pú-
blica. 
Misión de las derechas, que hoy más 
que nunca reclaman las circunatarícias y 
los imperativos de l deber, es esta obra 
pollítiea de perseverante prqpaganda, sin 
desmayo, aplioándol'a todo Mil esfuerzo de 
que un entendimiento cuito y una volun-
tad entusiasta son capaces;'aiunando l|o>s 
intereses d'e todos los que comulgamos en 
los gnandesiideálies fundamentales de nues-
t ra sociedad, sin aumentar con «centros y 
deflensas», que distraiein los trabajos y de-
r ivan Ws esfuerzos, illas divisiones nues-
tras sostenidas por mezquindades, tenien-
do presente que bis próximas elecciones 
generales decid i rán nuestro porvenir , pol-
lo menos pa ra años, y que la calle es de 
quien la toma, y los voto* que están en 
esas muchedumbres, de quienes íag con-
quistan y at ienden. 
No tengamos dentro de unos meses que 
encabezar otro artículio de censura a las 
derechas con Has ipálabras que sirven de 
t í tu lo a estas l íneas: «Como antes». 
OSEÓLA. 
Barcejídna, 7 noviembre 1917. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Con objeto de efectuar importantes com-
pras, h a sal ido para Barcelona nuestro 
querido amigo y corre l ig ionar io el cono-
cido comerciante don Jul ián Hernández. 
E l duque de Santo Mauro. 
Procedento de su magníf ica posesión día 
La^ Fraguas, dlonde se encuentra hace un 
par de días, vino ayer en automóvil1 a.Sam 
tander el señor duque de Santo Mauna. 
A ú l t ima ho ra de la tarde salió nueva' 
mente para Las Fraguas. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfeno Ifi? 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJAiNO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
íermedadea del a mujer.—Inyecciones d?l 
606 y sus deriTadoB. 
Coneulta todos los días de once y m-
día a «nía. excepto los faitlvo». 
Joaooín Lombera Caminí. 
AlMffad*. -Preturorfer «le ! • • Trlfeunalts. 
V E L A 8 0 0 , i .—SANTANDER 
Eepecalllsta en enfermedades de la pld 
y secertae. 
Ha reigresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
9 I R U C Í A i E N E R A L 
Parto». Ení arme dales de l a craj er . -
Víai» Tirin&rie.B. 
AMOS E S C A L A N T E , 10. l.« 
El meto P. Pereda y Elordi 
especialista en enfermedades de los n i -
ños, reanuda su consulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gra / is en el Hospitail' \03 lunes y viernes, 
de 11 a 1. 
Notas de la Alcaldía 
Por higiene y por salubridad 
públicas. 
La Comisión de- Higiene está cursando 
los oportunos oficios a todo^ ¿os señores 
propietarios de edificios cuyos retretes .ca-
recen de cisternas, conminándoles a que a 
la mayor brevedad posible, y cumpiiendo 
el acuerdo* adoptado reoientemente "por flia 
Corporación munic ipa l , provean a sus oa-
sas de referidos úti les, tan necesarios y 
tan extremadamente higiénicos. 
Nos parece acertadísima la medida, es-
timandld que debe ser l levada a eflecto lo 
ni i - iuo en lías viviendas económicas que en 
Cías de elevados a'quii'.leires, sin miramiento 
alguno ná contemlplaciones de n inguna día-
se, hasta conseguir que no exista en San-
tander una soia prqpiedad que carezca 
de tan importante servicio. 
Reunión misteriosa. 
E n el salón de la Alcaldía reuniéronse 
ayer tarde, a 'Jas seis, letti ooncilio secreto, 
el allkialMe acciidental, señor J o r r í n ; el se-
cretario del Ayuntaimientio, señor Vaíoá-
zan; el ;i ri| i i ¡tecto-municipal señor Lavín 
Casalís, los ^añores letrados municipales 
y los eñnres Gallat, Lastra, Fresnedo de 
la CaUzada y no recordamos si ailiguno más. 
La reunión fué de duraoió j i bastante 
larga, siadliendlo de idlla casi todos los asis-
tentes cojl mvn do pocos amigos. 
A ilos nepVesentantieis de la prensa no se 
Rea quiso íaoiditar relación alguna de lo 
tratadlo en tian misteriosa reunión, esqui-
vando los que lia compusieron cuantas aco-
metidas hicieron lllos reporteros p a r a saber 
algo. 
E l «santo y seña» acordado ien el conci-
Mbuiío mun ic ipa l de ayer fué no decir a 
nadie una Sola palabra de lo tratado, se-
gún nos hizo presente uno de tos señores 
reunidos. 
¿Qué sería? ¿Qué importantes y miste-
riosos asuntos t ra ta r ían ayer tarde Sios se-
ñores citados en cónclave secVeto en el'J des-
pacho del aílcalde accidental, señor Jorrín? 
¿Se t ra ta r ía del hipódromo? 
¿Se hablaría del pretendido campo de 
«golf»? 
¿Se d iscut i r ía alguna cuestión interna 
de! Ayuntamiento ? 
Lo ignoramos... ipero k) 'sabremos. 
Las subsistencias. 
Por la Alcaldía se ha ordenado a todos 
'los industnaltes y comlerciiantes d'e esta 
plaza que, en e l más corto plazo, remitan 
una relación detaUada dle los artículos 
que en Illa actualltidad tienen en sus esta-
blecimiientos, atendiendo a una cuiinmi-
cación de la Comisaría general de Abas-
tecimientos que así !llo sOlcita. 
Muchos indi istr iales han ctomenzado .ya 
a ni;!n|[>lir con dlicha orden munic ipal . 
E| muro clurrumbado. 
Ayer quedaron retirados de la vía públi-
a Iqs es-diubros dlcií muro derrumbado a 
causa de Ülas l lu vias en la Vía Cornelia. 
Por !o tanto, .tráfico rodado en dicha 
alie 'ha quedado nuevamente libre. 
De las eUf^ii lcipii les. 
Se han acercado a nuestra Redacción 
l()< doe cuñeéjales mauristas que l i a n sa-
lido t r innfantos por el valle de Camar-
,o. don Antonio Arre Puente y don Lu -
cas Casuso Cacho, para rogarnos ha-
.;amo.s Bgnatar que. rio es uno el conce-
ja l maur is ta l i i un fan te , como dice «El 
Diar io Montañés», sino don, que son los 
señores ar r iba citados. 
* « • 
En Reinosa, dos maur is tas, dos con-
servadores v un radical . 
* * * 
En la ¡Alcaldía ee h a presentado una 
instancia, f i rmada por los señores An-
diés Támés, Manuel Lastra, Zenón To-
rón, Eugenio Rincón, Antonio Toca, Es-
lanislao Rey, iPrudencio Ba i la r , Caimer-
sindo Ai/.corbe y Arscuio Sangrador, 
Préside ufe, ad juntos e intervontoies <ie 
!:i Mesa electoi-al con^l i tní i la en la Es-
cuelá Nacional de la calle del Doctor Ma-
dra/.o, número 1, izquierda, como veci-
nos y como padres de fami l ia , protes-
tando d'e la ins la lac ió i r de las escuelas 
en semejanteé locales y pidiendo su in -
mediato traslado a otros que reúnan las 
•ond-icione.s legales. 
E L COMITÉ DE TRANSPORTES 
Han quedado instaladas en Santander, 
i.m el edificio d'e la estación de1!! Norte, las 
oficinas destirnadas a l señor ingeniero de-
legado ddJ min is ter io de Fomlento en el Co-
mité rde Transportes por fe r rocar r i l . 
Eí horar io que ha de regir para el des-
pacho públliico en las oficinas menciona-
das será dls once de La mañana h una dle 
la tarde, todos los días iíaborables. 
1 3 o ^ v o v x e i ^ c l o . 
Nuestro ¿olega «El Cantábrico» dió la 
not ic ia de la creación de otro regiraien-
to dé Ferrocarr i les y de l̂136 uná de sus 
compañías de depósito tendrá su «CABE-
CERA» en una población del Norte de 
España. 
Conforme en un todo con sus manifes-
taciones, creemos debe gestionarse, sin 
pérdida de momento, sea nuestra pobla-
ción la designada. 
Ya la Cámara de Comercio telegrafió 
c-olicitándolo del excelentísimo señor m i -
nistro de la Guerra, según hizo presen-
te, en la ú l t ima sesión, su digno presi-
1 ¡ente, don Eduardo Pérez del Mol ino, 
que, amante de todo lo que indica bene-
ficio para nuestra población, se apresu-
ró é sol ici tar lo. Las demás Corporacio-
nes se un i rán seguramente a la petición, 
que debe hacer también nuestro A y u n -
tamiento, acordando en su sesión de hoy 
telegraf iar a quien tenga que resolver 
el asunto y encargar a su representante 
en Madrid" haga las gestiones necesarias 
para conseguirlo. Todo ello antes que 
otra población se adelante a hacer aná-
loga petición. 
Dos subsecrelaris mieses. 
E'l Gobierno del señor García Prieto 
ha Incluido en la listas de altos cargos, 
aprobada ya por Su Majestad el Rey, a 
dos monUiñeses: los señores Pico y Ciar-
nica, que ocuparán, respectivamente, las 
subsecretarías de Hacienda y Goberna-
ción. 
Mucho nos alegramos de ambos nom-
bramientos y deseamos ardientemente 
que la gestión que dichos señores hagan 
en el desempeño icte sus altos puestos re-
dunde en pro de nuestra amada tie-
r ruca. 
Tanto al uno como al otro felicitamos 
cordialmente por el gran ascenso alcan-
zado en su ya br i l lante carrera política. 
La guerra en el mar 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13. 
•BERLIN. (Oficial). — Los submarinos 
alemanes han destruido otras 0.000 to-
nela'ias, en la zoda prohibida, alrededor 
de Ing la ter ra . 
Dos de loe buques eran ingleses e iban 
armados; uno de ellos, además, abarro-
tado de carga. 
Ambos barcos fueron hundidos en el 
Canal de la Mancha. 
A'deníás, echamos a pique a l vapor ar-
mado, inglés, «Cápele», de :1.158 tonela-
das, que iba con carga general desde L i -
verpool a] occidente de Afr ica. • 
Tópicos c u b a n o s 
Esta vez s i h a sido de veras. E l hura-
cán, ciclón o galerna, que d i r ían uste-
des, nos ha azotado bárbaramente. La 
provincia de P inar del Río ha sido la 
más seriamente afectada, po r el meteoro. 
En Taco-Taco y Paso Real han sido de-
rr ibadas inf in idad de casas. Otras" h a n 
quedado sin techumbre, algunas han 
sido par t idas en dos. 
El Observatorio de los reverendos Pa-
dres Jesuítas del Colegio de Belén lo 
anunció oon alguna anticipación, ase-
gurando que pasaría por la Habana, a 
menos de perder e| rumbo en las sierras 
de Pinar del Río, como sucedió, en efec-
to. De todas formas, aunque el vórtice 
del ciclón no pasó por la Habana, no 
por eso dejamos de sentir sus inmedia-
tos efectos: l luvias torrenciales, acompa-
ñadas de rachas de viento que tuStíga-
rnar me hace teme/' por la vida ,1,, 
t r ipulantes. Mas no, tengo confianza " 1 
trata de un buen barco y de un hábil ¡M 
pi tán. Es mi barco que lleva el Qomwí 
montañés que supo luchar con volum; 
de acero, venciendo y adquiriendo u 
fabulosa for tuna, y, quizá, el crédito m ' í 
sólido de la Is la de Cuba. Su vida Q.,,] 
es un poema de abnegación, de valor-* 
de car iño , quizá la conocerás por nif i i f l 
de E L .PUEBLO IGÁNTABRO a lgún día J 
su característica modestia no se on'anJ 
a ello... p n1 
El «Jul ián Alonso» hace rumbo al MJ 
riel y por un momento me creo defranl 
dado en mis legít imas esperanzas de es] 
pectavior, mas pronto desaparece estjj 
duda, y observo que el vapor da una 
virada rápida a babor, enfrentando J 
puerto. Gomo el viento sopla d,. una 
jan como latigazos, caída de balcones, 
Arboles, postes telefónicos y de una por-
•ión de accidentes imposibles ' le na r ra r 
por demasiado prol i jos. Las Jefaturas do 
Policía dieron aviso a todas las presun-
tas víct imas para que tomaran todas las 
precauciones del caso: sugetar las puer-
tas y ventanas con tremebundas trancas, 
ipunta lar los árboles, a m a r r a r y llevar 
i l fondo de la bahía las eiuhire . icion- 's 
nenores, etc., etc.-.. 
( i rán admirador do estos teQ^meuos 
?on que, do vez on cuando, nos br inda 
Natura," no pod'ía menos de diiriglrme a 
m sitio donde encontrar una de estas 
fuertes emociones que tanto me ágrá-
lan. Repuestos mis bolsillos de una fuer-
te cant idad de perdigones y previo el 
alianzamiento de u n ' re lo j , magníf ico 
l o r cierto, que heredé de un pariente, y 
buyo peso no ba jará de medio ki lo, hice 
rumbo al Malecón, situánaiome, al l legar, 
:rente a l Castil lo del Mor ro , que es la 
mi rada del puerto. 
Por el camino fué amenazada m i exis-
'encia por diferentes proyecti les que el 
uracán ar ro jaba sobre mí con ímpetu 
u lornal . Al pasar por la iglesia de! An-
geí, v i cómo unos cincuenta metros do 
tna valla de madera volaba como si ésta 
inbiera estado construida de papel se-
•ante. Un pobre chino, que venía detrás 
•le mí , recibe un tremendo golpe en1 la 
•abeza, producido por la caída de una 
•omisa, que no tuvo inconveniente en 
•hocar con el pacífico «pasana». 
"En la desembocadura de la calle de 
Ettnjperador, al sal ir a la pl'aza de San 
luán de Dios, desde la cual contemplaba 
' ranqui lamonte ol espectáculo don Mi-
gué! de Cervantes Saavedra, fué virado 
boca abajo un pequeño automóvi l Ford, 
de alqui ler , que imprudentemente cami-
naba a a lguna velocidad. Fué un espec-
táculo ule lo más cómico. E| KofiaTUÍfeur», 
jue de improviso so vió suspendido en 
al aire, mi tad por la carrera que t ra ía, 
n i lad por el viento huracanado, puso 
unos ojos tan desorbitadamente abier-
tos, que parecía que iban a sal i r dispa-
rados como proyecti les. Puedo garan t i -
zar que se elevaba tan majestuosamente, 
como pudiera hacerlo el más hábil pi-
fldto aviador montañés. 
El Morro es batido constantemente por 
las olas, que mater ia lmente lo sepultan, 
a ratos, entre su hi rv iente espuma. E l 
templete de la música es alcanzado por 
los golpes de mar y el Castil lo de la Pun-
ta es asaltado por lás olas, a.pesar de 
sus mural las. ¡Un barco a la vista! ¡El 
semaforista lo aeiñiala! ¡Qué momento de 
emoción, señores! A l lá , en el horizonte, 
adivínase La silueta de un barco mer-
cante que pega soberbios cabezazos. 
Poco a poco puede irse apreciani.lo que 
«e t ra ta de un barco pintado pulcramen-
te de blanco y cuyo casco no me parece 
desconocido. El estado iinpononto del 
n e t a infernal por babor, ¿l barco quedJ 
un buen rato inmóv i l y recostado sobrl 
estribor de una manera alarmante. LÍ 
emoción hace que mi respiración sea 
ligosa y el corazón late locamente; H 
ciéndome perder la sangre fría. Ppr liiil 
después ido sobrehumanos esifuerzos, t i 
barco so endereza y pono proa al puer! 
to y al temporal, s i n duda, qno hace ea 
fuerzos prodigiosos, puesto (pía por sil 
chimenea salo una cantidad exúrbitanjf 
de humo, señal inequívoca de la I-IM 
'abor do los fogoneros. No faltan HiH 
i,iie algunos metros para entrar en i 
puerto. Cien, ciento cincti+mta... Un m 
msudo golpe de m a r hace derribar a| 
barco más do diez metros a estribor, d 
jándolo á menos de tres de las rozós 
3l faro-boya del Castillo de la Punta.i 
Por medio de una hábil maniobra q 
capi tán, ol barco da máquina atrás. Ayij 
rdádo por el viento se aleja rápidáiüé^ 
y vuelve a maniobrar en demaiula 
puerto de- salvación. Una ola tremoiiL 
barre la popa del val lento vapor y 
oye la voz de Antonio, su capitán, qu| 
dominando el rug i r del viento y e! raarti 
hear de Días foílas, ordena: ¡Avante! ¡Todr 
máquina! El telégrafo do señales de 
barco deja oír el golpear del timbr-e de 
cuarto de máquinas, y el «Julián Alo/1 
so» entra en el puerto encima, tk unj 
rnonfaña de espuma... 
Corro, desafiando los peligros y_ 
agua, con dirección a los muelles. ^ 
rd d a r un abrazo al capitán del «J?$Í| 
y so- lo idaré, aunque tenga que tiríii,NS 
á nado, si el barco no puede atracar.^ 
Cuando llego hacia el muelle ol,s"'!'vl 
(pie un bote lucha con las olas imni " f 
gar hacia el muelle de Paula. Es uivDOj 
del «Julián... Una voz pastosa oraej 
«¡Boga, Caín, boga!..... v tras lar^ps 
fuerzos el bote llega a la escala. 
¡Oh, sorpresa!, el hombro que VI«nc.^ 
bote y cuya voz ordenaba ahora {POm 
como antes ordenó: «¡Avante. I1'' 
quina!.., no os el capitán del ';l'lllJÍ 
F.s un hombre con cuerpo do g ^ J i 
alma do niño, os el propio ^ JW| 
Alonso, que, chorreanuío agua de loa I 
a la cabeza, me tiende su < í i e s t | , a ' ^ 
mando: «Ya te v i desde el puente, 'nei" 
estado tan cerca de las rocas, que.^ 
no escapar»... Después, sacando un M 
ñado de monedas de oro, las i'ep^'l 
entre los cuatro tr inülantes del 
ciéndoles: «¡Muchachos, sois unos ve | i 
tes v aunque vuestro valor y f f ^ M 
no so pagaría con todo el oro u? j 
ahí tenéis eso para que paséis ^ 11 . 
nlogrernonte!.. Ellos protestan, su 
bir las monedas, y Caín diee: « i ^ " 
l lán, le debemos k usted 'a Y1 -j 
emoción embarga al señor AIOUM 
extremo, qne sus palabras casi s u ^ 
perceptibles, cuando, al abraza . 
marineros, exclama: «¡Es a iDioe ^ % 
se la debéis!»... ¿JL 
. Eioy Jauregui 
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EII el país de las molucloiies 
La situación es insostenible 
El ministro de Avituallamiento se declara impoten-
te para abastecer al eiército y al pueblo. 
POJ} TELÉFONO 
M A D R I D , 13. 
Keronsíty no ha tomado Petrogrado. 
LONDRES.—E'll «Daiiiy Chroniicle» h a 
recibido un telíeigrama, en el que se dice 
que. la not ic ia recibida por un miembito 
dld iParlamlcnto do que Keronsky había to-
mado Petrogrado, ha sido desmentida. 
Pero, ¿dónde está? 
PETROGRADO.—Durante ía noche de)l 
12 quedó restabllocd'a la tranqudidaTl. 
No se sabí> Idli iparadero de las tropas de 
Keronsky. 
La liuciha en las callos fué bastante vio-
lenta. 
Algunos alumnos de la Academia dei I n -
fantería, so apoderamn de varios autos 
biindados, haniióndlose dueños de Ota situa-
ción, ametral lando los Comités del Soviet. 
' H.ras noticias dicen que noiina calima. 
Las Embajadas de !ias potencias extrah-
jenas no han sufrido daños. 
L a situación en Mosco"-
L ( ) N D R E S . - N o t ^ ¡ a s d o P c t r ^ 
cuenta aIS «Timos» deque el " "J"1 
j/'l U) en MOSCÚ. nne&í -
Se ignoran lias tH>ndi.caones q c 
impuesto para llegar a f l £ * * f áe 
Los mismos Comités ^ 1 ^ 7 v e S | á 
l i-o-ra do ignoran la situación os 
Rusia. 
L a situación es ¡nsosten-b e ? 
PETROGRADO.—La situación • 
os ¡nsosttiniiblo. 
Fal tan provisiones. :arUH) 
Kl ministro do' A v i i u a I b i u n - ^ / ^ , 
Gjlarado impotente para aba&itft . 
cito v al puebl'io. 
.Das subsistencias escasean^ } i , ^ 
WJo había almacenadas para 
d í r s t a escasez ha originado ^ 
menos. 
Pianolas-píanos ̂ 1STI 
LOS MAS P E R F E C T O S ^ AB 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y 
H. Vellido. AIDÓS de Escalaulfl, f 
I > I I = » O L I T I O O 
[| Parlamento resolverá el pinto M temo de los luaciarios 
¿Tan pronto habrá crisis?—¿Se tratará en ei Consejo de la 
concesión de una amnistía? 
P O R T B - U S F O N O 
Dice el presidente. 
MADRID, 13.—Al necibir a los peuiuidis-
tas, ei señar García .Prieto di jo que había 
estado despacihando con el Rey, quiiem fir-
mó la conibinacüón de a'ltos'cargos acor-
dada én di últumo Consejio. 
Aiiuiiíestó luego que mañana, a ías cin-
co de l a tarde, se celebrará Consejo die 
minist ros, pa ra seguir, estudiando el pro-
blema de las subsistencias y otros asuntos 
favorabies a las intereses materia'l'es del 
país. 
Luego, reliriéxKÜose a un suelto que pu-
IJMca uin periódiico asegurando quie en bilei-. 
ve se ipuül'icaKá el decreto die disoiucdón, 
ha dictno quie no se había ocupado de este 
•asunto. 
E i presidente del Consejo d i jo que aon 
g r a n sjrpresa se había enterado del rumor 
circulado cid que España gestionaba die la 
Argent ina que no saiga de sai neutra-
l idad . 
A esto tengo que hacer constar que Es-
paña no interviene puiiiticamente con las 
demás naciones. .Por ilo tanto, este rumor 
tas absolutamente falso. 
Después íaciK'itó a los periodistas una 
mita rectif icando dos sueltos publicados 
en «El Mundld)) y en «La Acción» corres-
pondientes a i 10 dei actual. 
E l pitiuner 2^ifiodico recoge un deapaoho 
de Toulouse, bajo eQ títu'iio: «Una nneva 
cuestión marroquí» citando algunas con-
sideraciones muy podo defenentes para 
España. 
Entre otras cosas, se dice que Inglate-
pra ñus aipnemiiaba enérgicamente para 
••injn-endleir en bileive lia, ctmquista del Ri í , 
ÍI Un d'e interevnir en todos sus puertos 
ii iarí't i j i ios. 
«Jja Anfión» tituüa im suelto : «Tres of i-
ciales asesinados», aludiendo a una ver-
dión c i icn lada por Madr id acerca de un 
hedhp que se supone acaecido len la zona 
española ás Marruecos. Se refiere all ase-
sinato de u n cap/tán, jiafe de (lia Policía 
limligena, y dos subofiici'es indígenas que 
le acompañaban. 
IJLIS Jiedios origen de Ifa versión no han 
ocurr ido en la zona española, sino en ki 
francesa. 
Ei sañor García Pnieto d i jo , por úl t imo, 
que los nombramientos de allicaldes y go-
bernadores' se iharán una vez pasado' el 
período electora]. 
Dice Bahamonte. 
E l min is t ro de lia Gobernaoión, señor 
Diiiliunuonde, recibió a 'líos periodistas a la 
hura die costumbre. 
Manifestó que había sido y a firmado el 
decreto nombrando el altó ipersonal de su 
deparlamento. 
Respecto dei resultado de las ledecciones 
muniolpálies, d i jo que no podía facKi tar 
aún datos definit ivos. 
Dioe Alcalá Zamora. 
Ei min is t ro de Eomento hizo hoy a los 
periodistas fes siguientes manifestaciioi-
nes: 
—Hoy l i a sido ¡para m í un día de traba-
jo bastante grande. 
Entre otras Cpraisiones, míe ha -visitado 
una de la Asociación de Ingenieros Indus-
i ríales, hablándome de varios asuntos re-
i:uciionados con d icha Asociación. 
También me ha visitado una Comisión 
de la Asociación de ayudantes de Ingenie-
ros, el profesorado de la Escuefla de Minas 
y una Comisión d'e la Cámara de Indus-
tnias. 
Ocupándose después de líos nombramien-
tos de alto personal de su departamento, 
agregó éli señor Alcalá Zamora que le han 
producido g ran saídafaccion dichos nom-
bramientos /porque, además de la recono-
cida valía de lias personas designadas, sotn 
polít icamente amigos suyos. 
A .continuación puso die manif iesto las 
excepciónaiies condiciones de Uos nuevos 
directores, añadiendo que está muy bieoi 
qúe se t ra iga para ocupar esos puestos a 
personas ajenas a la polít ica, pero que 
había que aprovedhar también (todo Jo 
bueno que haya dentro die ie(lla. 
Es decir, que no poique una determina-
da ipersonalidad lleve sello político, si tie-
ne méritos suficientes para desempeñar 
nn cargu, se fia de prescindir de sus ser-
vicios. 
iPara 'lia Diitección de Obras públicas he 
buscado—agregó eil. min is t ro de Fomento— 
una garant ía técnica, y la he encontrado 
en el ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos señor Barcala. 
He Ihabllado con él sobre el encauzamien-
to del problema die los transportes, ha-
biendo sacada de la iconversaaíón muy 
buenas impresiones. 
E l país-y-añadió—tiene tíli coinvencimien-
t<>, y yo tengo la m isma opinión que él, 
que no se puede sacar mayor rendimiento 
a nniostros medios de transportes, y a q u e 
de nadie es ignoradá la escasez de va-
gones. 
El señor Barcala, persona suficiente-
rmeinte (preparada en estos asuntos, ofrece 
una garan t ía para solucionar ell) problema. 
Todo lo referente a transportes peisará 
sobre el nuevo director citado, qu ien lo 
l levará directamente. 
Qharo está que yo fie de t ransmi t i r le 
cuanto sea m i cri teru y la necesidad dleJ 
Gobierno, en lu referente a los turnos pre-
ferentes. 
Todas ll'as poblaukxnes deüi l i tora l es me-
nesler que aprovedheit la vía mar í t ima 
pava los transportes. 
También tengo quei part ic ipar a ustedes 
que droy he recibido 'l)a v is i ta de una nu-
merosa Comisión de obreros canteros, que 
ha •venidlo a mí en acti tud correcta, pi-
diendo que se íes facil i te vagones para eil 
transponte de piedra. 
Esta Comisión me ha manifestado que 
otros elementos afines a ella pueden con-
cretar quejas de abusos cometidos 'en el 
indicado problema de t r a n s p o r t e s . ^ 
Hoy he conferenciado—añadió—con e(l 
Consejo de iMinería y con los navieros. 
Hablando luego deili asunto del carbón, 
d i jo que estudia el modo de resolver el 
problema, para lo cuál1 conifenenciaría con 
el señor Allarcón. 
Agregó quie/ una Comisión de obreros 
ferroviar ios despedidos le había visi tado, 
para t ra ta r de .varios asuntos relaciona-
dlos con su reposición en lia Compañía. 
E l señor Alcalá Zamora di jo que los 
obreros mineros de Puertol lano han ret i -
rado el anuncio de hutíliga, merced a las 
gestiones del gobernador, quien IHes hizo 
ver que el citado anuncio no se ajustaba 
a las ixifidioiones que dispone la i'Jey. 
Toma de posesión. 
Hoy so han (posesionado de sus cargos 
.bus directores d'e Obras |n'iblk-as, Agr icu l -
tu rá y Comercio. 
También se posesionaron de sus respec-
tivos cangob el subsecretario de Instruc-
ción públ ica y eW director de P r i m e r a en-
señanza, así como el dei Bellas Artes. 
Todos iJios actos se veri f icaron con arre-
glo a lo estabülecido. 
Se prolnunciaron los consabidos discur-
sos, siendo presentado a diohos señorea el 
personal a sus órdenes. 
Ni que fuera el «gordo» de Navidad. 
A l notificaifte al señor Ródenas su nom-
bramiento pa ra representante deT Estado 
derca de la Compañía Ar rendatar ia de Ta-
bacos, «ufr ió un ataque de apoplegía. 
Asist ido linmediatamienfrj, se callificó sú 
estadio de ¡pronóstico grave. 
E l Consejo de Estado. 
Se ha reunido el Pleno* del Consejo, 
para aprobar el voto pa r t i cu la r del mar -
qués de Figueroa, en el pleito de la su-
presión del descuento a loe func ionar ios 
públicos. 
E l voto par t i cu la r , que, como es sa-
bido, propone que esta cuestión la re-
suelva el Par lamento, fia sido aprobado 
por siete votota con t ra cuatro. 
También se aprobaron otros expedien-
tee de Inetrucción públ ica, quedando 
pendientes otros del mismo -departamen-
to para la reunión que se celebrará el 
próx imo martes. 
L a combinación de gobernadores. 
El viernes publ icará la «Gaceta» un de-
creío nombrando gobernaidor c iv i l de 
Madr id a l señor López/Ballesteros. 
En e¡ Consejo de mañana se cambiarán 
impresiones y quizás se apruebe la com-
binar ión de gobernadores. 
Los señores García Prieto y Bahamon-
de llevan muy adelantados estos t raba-
jos. 
Se ae-egura eme f igurarán muchoe 
i'omhrea de jefes del Ejérci to. 
Melquíades, satisfecho. 
Ha regresado de Astur ias don Melquía-
des Alvarez. 
Se muestra muy satisfecho del éxito 
que los reformistas han tenido en Ovie-
do en la pasada jornada electoral. 
Cambó, conforme. _ 
El señor Cambó .ha telegrafiado a l se-
ñor Vento&aJ aplaudiendo l a desautor i -
zación que ha hecho de las manifestacio-
nes que se le a t r ibuyen en el m i t i n de 
Gracia. 
Dice el señor Cambó que en la confe-
rencia se l imi tó a repetir los conceptee 
que expuso en la Asamblea de Madr id . 
Di jo que la reforma de la Constitución 
impedirá la revolución y dará satisfac-
ción a las reivindicaciones autonomie-
Una rectificación. 
«La Acción» ¡publiicó anoche un ar t ículo, 
contenieYido ciertos cargos con nebulosi-
dades por Cas cantidades entregadas 
para impedir que l legara a ser ley e& pro-
yecto sobre beneficios extraordinar ios. 
Hoy inserta una carta del ex min is t ro 
l iberal señor Allíba, quje asegura que care-
cen de fundaimento las apreciacnones que 
exponía ayer. 
Rumores de crisis. 
Algunos periódicos acogen esta noche el 
rumor de cr isis. 
Eundamentan estos rumores en las pa-
labras pronunciadas por . un senador v i ta-
i c i o , amigo ínt imo de un min is t ro muy 
significado en.di1 actuaCl Gabinete. 
Los amigos d d Gobierno, a l conocer el 
iiumor, se han apresurado a rectif icarle, 
diciiendo que la' retractación de las man i -
festaciones a t r ibu idas a l señor Cambó 
desvirtúan por completo toda idea de com-
plicaciones polít icas. 
¿Se concederá la amnistía? 
* Se asegura que en el p r imer Consejo 
que se celebre se t ra tará d'e iLa concesión 
de una ampliia amnist ía. 
A l ser interrogado «fü marqués de A lhu-
cemas acerca de este asunto, h a eludido 
una -contestación categórica. 
L a derrota de Sánchez. 
Esta tarde se han hecho en el Congreso 
muühos comiantarios del resultado de las 
elecciones de Córdoba. 
Se decía que el .señor Sánchez Guerra 
había presentado 18 candidatos y sóllo ha 
sacado cuatro puestos. 
Recepción diplomática. 
E n efl min is ter io de Estado se ha cdlle-
brado esta tarde la acostumbrada recep-
cfión di|pl'!omlática. 
Estuvo muy concurr ida. 
Comentarios idóneos. 
E l señor Kato acudió esta tarde a l 
Círculo Conservador, dondle se encontra-
ba reunida la mayor ía de los feoc minis-
tros del part ido y muchos senadores y d i -
putados. 
Se hic ieron comentarios acerca de la si-
tuación política. 
Ultimas noticia^ de Gobernación. 
MADRID, 14 (madrugada).—EJ subse-
cretario de Gobernación recibió a úlUtima 
hora a lios periodistas, por -primera vez. 
Les manifestó que sólo por l levar mucho 
tiempo aJlejadlo de la polí t ica se explicaba 
su designación para el cargo con que le 
ha honrado el Gobierno; d'e ot ra manera 
no comprendía que se hubieran acordado 
de él. 
Daspués faci l i tó oopla de Utos siguientes 
telegramas oficiallies: 
De "Jaén.—Ha terminada la huelga de la 
mina «Catenilla», de Cazorla. 
De Pampllona.—La huelga de la fábr ica 
de azúcar d'e Marci l la iha terminado. 
Da San Sebastián.—Lá Sociedad Mol i -
nan, de Pasajes, se propone ab r i r maña-
na sus talleres, a petición de muchoB obre-
ros. 
Sólo algunos pocos cont inúan en su ac-
• t i tud y siguen pidiendo aumento de 
, sueldo. , 
ttsfacdíón del público, qule en dicha sec-
ción se ha efectuado con toda legalidad y 
recta justieda la elección de condajalies el 
ú l t imo domingo. Por. lo que estoy suma-
mente resentido es por las frases poco 
correctas de un perióidiico de esta local i-
dad, al cual siempre he conceptuado for-
m a l y serio. Ment i ra parece que el pe-
r iódico «La Atalaya» se atreva de una 
manera tan grosera a d i f amar cobarde-
mente a l que con la ley ha sabido cum-
p l i r su cometido con toda imparc ia l idad. 
Espero de su muy digno señor director, 
s i lo est ima pert inente, me d iga quién ha 
sido el caballero que se h a permi t ido po-
nerme de dhupa de dómline, para que quien 
sea une pruebe úky que de mí se dice, cuan-
dto y/d puedo probar, domo probaré, la fa l -
sedad de lo dicho. 
No queriendo ser más molesto, pido a l 
sefiion diractor, por ser sumamente fanJ90 
Ho que de mí se ha diablo en el periódico de 
ayjer, se rectifique o se retracte d'e Bb dadho, 
para e\titar de este modo a lgún disgusto, 
¡pues de ningún' modo puedo consentir que 
nadie se motíe de mí , y mucho menos fa l -
ta r de esta fo rma a quien ha sido esclavo 
de su deber, cuimpMmiendo sagradamente 
con la ley. 
PABLO LEÓN. 
Santander, 13 de noviembre de 1917. 
I3o EBar-colona 
POB TELÉFONO 
Heredidos que mejoran. 
BARCELONA, 13.—Han mejorado bas-
tante los heridos a consecuencia de la£ 
reyertas surg idas. durante la jornada 
electoral de] domingo. 
Cal betón.. 
Mañana es esperado en Barcelona el 
ex min is t ro señor Calbetón. 
'Dará varias conferencias polí t icas en 
el Ateneo y en la Casa América. 
A Cartagena y Madrid. 
El d iputado a Cortes don Marcel ino 
Domingo marcha mañana a Madr id y 
Cartagena. 
Regresará a Barcelona el día 25, para 
as is t i r a una fiesta que en su honor or-
ganiza el d i rector io republicano. 
A flote. 
Con el auxi l io de la d raga nocturna 
ha sido puesto a flote el vapor i ta l iano 
«Resurrección», que había embarranca-
do en Cobella. 
Ha sido remolcado al puerto, donde le 
serán reparadas las averías. 
Un choque. 
En la calle de Olot han chocado un 
tranvía eléctrico y u n carro. 
El ronductor del carro resultó muerto. 
Carneó cíe viaje. 
El próxtmo viernes marchará a Ma-
' I r i d f lseñor Cambó. 
De la corte i rá a Sevil la, donde se pro-
pone dar su anunciada conferencia. 
TO3 L A O X J E J R F t A 
Noticias varias. 
POB TELÉFONO 
E l consabido choque. 
iMADiRID, 14.—El gobernador c iv i l de 
Palencia comunica que en la estación de 
Venta de Baños ha chocado d! tren co-
rreo número 27 con el mercancías núme-
ro 1.074. 
No hubo desgracias, y la vía lia. queda-
do expedita. 
Pidiendo auxilio. 
LAS' iPALMAS, 14.—.Viajeros llegados 
de Cádiz, a bordo del vapor «San Carlos», 
cuentan que all1 /pasar por eT.' estrecho de 
Gibral tar recibieron dos radiogramas de 
dos buquiesiing(lieses que i iabían sido torpe-
deadlos y pedían auxi l io. 
Uno había sido hundido por un subma-
r ino alemán. 
El otno recibió importantes averías. 
E l «San Carfbs» cambió de ruta y fué en 
auxiliio de los barcos ingleses en peligro. 
Cuando llevaban dos 'horas de camino 
recibieron otro radiognaina ordenando que 
ninigún buque mercante se acercara, por-
que die iGibraüttar había saüido una .escua-
dr i l la inglesa. 
E l ferrocarril directo de Valencia 
a Madrid. 
VALENCIA, 14.—Elll presidente de la Di-
putación ha recibido una orden oficial del 
Consejo de Obras públiicas, aprobando el 
proyecto de fer rocarr i l directo entre Va-
Incia y Madr id , obra de los ingenieros se-
ñores Vellido y Membri l la. 
Submarino en aguas de Gibraltar. 
CADIZ, 13.—En las inmediaciones deü 
estrecho de Gibralltar han sido vdstos va-
r ios submarinos alemanes. 
Ayer pudieron verse tres sumergibles en 
agmas deJI caba Eapartel. 
Agresión a un capitán. 
lAíLICANTE, 13.'—Hallándose en Santa 
Pola el capi tán del vapor «Ital ia» con el 
cónsul i ta l iano, fué agredido por un 
obrero, resultando lesionado. 
El obrero fué (detenido y encarcelado. 
Por falta de hojadelata. 
DENIA.—Los obreros de tta fábr ica de 
juguetes metálicog, de líos se|lores Barceló 
y Portales, en número de 200, ihan acudido 
arate el aílcaCtíe, para suplicarle pida al Go-
bierno que los Ailtos Horraos «La Vasco-
nia» envíen a aquella ifábrica Ha ihojalata 
que sus (propietarios tienen ipedida, pules, 
a no ser así, didha industr ia tendrá que 
parar y se quledarán'sdn t rabajo muchos 
obreros. 
B l alcalde prometió elevar al Gobierna 
tan comedida y urgente petición. 
La escasez de la hojaTata determina una 
situación verdaderamente angustiosa, por 
estar prdhibida su exportación y Seir pe-
queña lia cantidad que en España se fa-
brica. 
Fuerzas francesas llegan a Italia.—Los italia-
nos siguen cediendo terreno. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Con-iuoicacio. 
Santander, Noviembre 13-917. 
Slañor director de,EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío, de toda m i considera-
ción y ilespeto: Muchísimo agradeceré a 
usted me dispense el favor de insertar eD 
su periódico, que con tanto acierto d i r i -
ge, la presente carta y el ad jun to comu-
nicado que tengo el honor de remi t i r le . 
Es favor que de usted espero, por el 
m a l suinamerate agradecido, 'Se ant ic ipa y 
i i itera ¡as más expreaivas como repetidas 
gracias este su afectísimo atento aaguro 
servidor, q. b. s. ni., 
PABLO LKÓN. 
• » • 
ipfh1 c' presente hago constar, oonio pre-
sidente de Mesa de la pr iníara sección del 
séiplimo distr i to en esta capitail1, para Sa-
"El ImpardaT y Cambó 
POR TELÉFONO 
MADRID , 13.—El periódico «El Impar-
cial» comenta extensamente la» .snpues-
| tas denlaraciones de Cambó. 
Dice que, dudando de la veracidad de 
| la» palabras a t r ibu idas a l .jefe de los re-
gionalistas catalanes, pidió a su corres-
ponsal en Barcelona recti f icación sobre 
ellas. Este—nos dicen—contestó atenién-
dose a l texto del te legrama. 
Visitamos—agrega—ai señor Vientosa, 
interrogándole sobre la interpretación de 
las mismas, a lo cual contestó el minis-
t ro: > 
«No conozco el texto defli discurso a que 
usted ihace mención, pero sí puedo ase-
gura r que sus conceptos se separan de 
¡as ideas y técnica del sefior Cambó . 
«Es lamentable—dijo—'que haya a t r i -
buido a dicho señor palabras que no pro-
nunciara.» 
A continuación .hace votos <iE\ Impar-
cial»» de haber t ratado con gran siñee-
r idad el problema catalán. 
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P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Al Noroeste y Este de Reimg, los ate-
manes han llevado a efecto, favorecidos 
por violento bombardieo, golpes de mano, 
que no han tenido resultado. 
Noche-t ranqui la «en eG resto del frente.» 
P A R T E ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e l 
Gran Cuartel general aJiemán, dice lo 
siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del pr ínci -
pe Ruperto.—Anche reviv ió el fuego en 
Dixmude y en algunos sectores del f ren-
te de batal la. 
Ejérci to del k r o n p r i n z : — A l Norte de 
Brugen nos apoderamos, a raíz de golpe 
de mano, de prisionerots y ametra l la-
doras. 
E n la or i l la orientalL del Mosa, act iv idad 
de ar t i l le r ía . 
El teniente Vongartz derr ibó el apa-
rato enemigo número 32. 
E l sargento Bi islher derr ibó el apara-
to número 25. 
Frente or iental .—Al Sur de la línea 
férrea Riga-Petrogrado, nuestros pues-
tos 'han rechazado destacamentos de ex-
ploradores rusoé. 
Al Sudeste de Gorodische empresas de 
las tropaei a lemanas v aust rohúngaras 
alcanzaron favorable éxito. 
Frente macedónico.—Aumentó l a lu-
ha de a r t i l l e r ía en las a l tu ras al Este 
•de Paralovo y el arco del Czerna. 
Frente i ta l iano.—En la región de las 
siete aldeas hemos ar rancado al enemigo 
el monte Dongara. 
Nuestras tropas de asalto ee han apo-
derado de la fortaleza de Leone. 
También ha caído en nuestras manoe 
la fortaleza, b l indada d'e Fongar. 
La lucha de ar t i l le r ía ha aumentado 
en el Piave infer ior .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército auetriaco comunica el siguiente 
parte of icial: 
«En el Piave in fer ior los alemanes se 
han apoderado de la cabeza de puente 
de Vidor, s i tuada en la o r i l l a Este. 
Nuestras divisiones han avanzado has-
ta el río Benllune, acercándose a Celtre, 
cerca de Dangorone, a l Noroeste de Ben-
l lune, 
Las tropas que operan en este cami-
no, se han apoderado de 10.000 i tal ianos 
y mater ia l importante de Guerra. 
Entre los prisioneros figura un gene-
ra l . 
Las tropas del general von K a m u r han 
rechazado al enemigo en Castelle-TVffi-
no-Gregno, en el valle de Sugana.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El ( i rán Cuartel general 
leí ejército i ta l iano comunica el siguien-
'.e parte of ic ial : 
«Ayer se renovaron los combates, con 
resultado desfavorable pa ra el enemigo. 
Las tropas que penetraron en Gall io, 
al Norte de Asiago, a l t r a ta r de romper 
la resistencia de la línea i ta l iana, han 
sido rechazadas. 
En el Piave la act iv idad del enemigo 
en el combate ha or ig inado una reac-
ción en nuestras tropas, haf^ta San Dona 
de Piave.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Ei parte oficial faci l i tado 
por el Cuartel general, dice lo s iguiente: 
«AH Sudeste de Nieuport, incursiones 
de las t ropas belgas en las posiciones 
enemigas han tenido éxito. 
Buen número de alemanes* quedaron 
muertos o prisioneros. 
Los atacantes regresaron a sus bases 
sin pérdidas. 
A l Noroeste de Arment ieres, el enemi-
go atacó nuestras posiciones, siendo re-
chazado por el fuego de ar t i l le r ía y ac-
ciones de in fanter ía . 
A l Nordeste de Ypres la a r t i l l e r ía ad-
versaria se ha moetrada activa. 
Aviación.—El lunes por la noche fuer-
zas de combate aéreo a r ro j a ron proyec-
tiles «obre el aeródromo de Vl i f femghem. 
•Debido a la intensa niebla sólo pudi -
mos ver a lgunos blancos. 
Un encuentro con el enemigo dió oca-
sión a que fuera incendiado un aparato 
adversario. 
Nue<ítros aparatos regresaron indem-
nes a sus bases. 
Frente de Egipto.—Los turcos se~ or-
ganizan en sus nuevas posiciones del ea-
liente del río Zurker ien, en la par te Nor-
te al Este de Beit-Febrim-Hebrol . 
La caballería ha abandonado las t r i n -
cheras de Fine. • 
Por la noche atacó a l enemigo, apo-
derándose de ametral ladoras- y mater ia l 
de guerra. 
Entre éste figuran 70 vagones, en bas-
tante buen neo.» 
E l desastre italiano. 
ÑAUEN.—Mientras I ta l i a conserva en 
el bajo Piave al enemigo en el cauce del 
río, de dos metros de anchura , avanzan 
los imper ia les sin cesar en las monta-
ñas. 
Así, desde Belluno l legaron a Feltre, 
mientras qiie más aJ Sur asal taron la ca-
beza de puente de Vidor. 
Al. Norte de Bellnmi tuvieron que ren-
d i r las armas otros diez m i l i ta l ianos, 
poique, los imperiales les había.n. cortado 
el camino en el estrecho valle del río. 
Lo que aún permanece en las monta-
ñas de mater ia l de guer ra y ar t i l le r ía , es 
imposible fijar n i aproximadamente. 
Con la llegada a la línea del Piave y 
á la c iudad de Feltre, se ha acortado el 
frente, en comparación can el comienzo 
de la doce batal la del Isbnzo, en casi 
tres cuartas partes. 
Pesimismo. 
ÑAUEN.—El d ia r io de Lucena «Vater-
land», escribe sobre la poca propensión 
.francesa de ayudar a los i tál ianos, ,y 
añade: 
«Una dosis tan fuerte de una real idad 
desembozada, no había aparecido hasta 
ahora ante los ojos de los lectores de 
diar ios de París.» 
«Ayúdate tú mismo y te ayudará 
Dioe»; esto se dice ahora en I ta l ia , aña-
diéndose que F ranc ia se ayudó así en 
Verdun. 
Se refiere además a Albania , de donde 
I ta l ia podr ía sacar cien mi l hombres y 
algo más, todo lo cual suena como una 
clara negativa. 
Comprendemo» esto;' Francia había es-
perado y suplicado largo tiempo la a y u -
da i ta l iana, pero no pmio obtenerla, fio 
obstante «dos esfuerzos de Bisol i i t t i y los 
intervencionistas. 
Cadorna tenía razón con su negativa. 
Ahora se ve, s in embargo, que cedió a 
Franc ia 200.000 obreros para la fabrica-
ción de municiones que ahora pedirá, 
pa ra así tener l ibres para la guerra otros 
obreros de I ta l ia . 
Francesces a Italia. 
ÑAUEN.—De fuente ver id ica se ase-
gura que los vagones del fer rocarr i l sui -
zo que se encuentran en Cette, destina-
dos para el aprovis ionamiento de víve-
res ide Suiza, son actualmente empleados 
para el transporte de tropas francesas 
a I ta l ia . 
SEGUNDO P A R T E AUSTRIACO 
VIENA.—El ú l t imo comunicado oflciai 
faci l i tado por el Gran Cuartel general del 
ejército austr íaco, dice lo siguiente: 
«Frente italiano.—tA.yer, de las tropas 
austrohúngarasi que avanzan con éxito 
en la región de Jugama, un destacamen-
to, mandado por el general Courad, avan 
zaron desde Gredno y cont inuaron hacia 
el Suroeste. 
Hemos asaltado en Tine Campo el fuer-
te defensa que idomina el valle de Bren-
ta a Borgo y el frente de Cima d i V ivan i. 
Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctoree Madinaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A 
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a B.-Daoíz y velarde, 1, 3. 
abandonado y destruido poi; el enemigo. 
A l Suroeste hemos ocupado .Fonsano, 
haciendo necesaria la ret i rada de las tro-
pas enemigas. 
En el val le de Cordevde infer ior , los 
austríacos han cortado la re t i rada a l 
enemigo, cogiendo un coronel, cuatro ofi-
ciales y 4.000 soldados. 
En la p lanic ie de las siete aldeas he-
mos asaltado posiciones enemigas. 
En los frentes or iental y albanés, no 
ha habido cambio. 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se 
gundo comunicado alemán, dice: 
«Nada en el f rente or ienta i . 
Na i la en el macedónico. 
A l Sur de' Yugama hemos ocupado a l -
gunas a l tu ras conquistadas aJ enemigo.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta 
•lo a ' l a s once de la noche, dice lo si-
m ien te : 
«El enemigo ha bombardeado las p r i -
tnerae líneas del frente de Champagne, 
de la región de ÍQS montes y do algunos 
puntos del Argonne, respondiendo las ba-
lerías francesas. 
En el frente or ienta l act iv idad de a r t i -
l lería en La Oz y atl Oeste del) lago Ochri-
da, y débi l act iv idad de ar t i l le r ía en el 
resto del frente. 
Desde La Oz a La cota 1.050, act iv idad 
•le a r t i l l e r ía y ataques de las fuerzas búl-
garas, que fueron rerhazndoa por tropas 
i tal ianas. 
SEGUNDO P A R T E ITALIANO 
COLTANO.—El segundo parte oficial 
i ta l iano dice lo siguiente: 
«A las once y media intentó el enemi-
go, con nuevas fuerzas de refresco, ata-
car en el frente Gal l io-Mont longara, en 
la mesetas de Ascago. 
En luchas encarnizadas fué contenido 
el adversario y rechazado con pérdidas. 
'Fué bien sostenida la acción por la ar-
t i l ler ía, in fanter ía y las tropas alpinas 
de Vevona, que se dist inguieron bastan-
te en estos combates. 
Ayer tarde, el enemigo pretendió ata-
car, siendo rechazado por nuestro fue-
go de ar t i l ler ía y contención de avanza-
das. 
Cerca de Canove (Oeste de Asiago), el 
destacamento número 16 de asalto, ata-
có a l enemigo, l ibertando algunos pr i -
sioneros i tal ianos que se llevaba. 
•En el Piave infer ior el ejército enemi-
go intentó avanzar, pero fué detenido e 
in te r rumpido en su marcha. 
En San Dona fuerzas enemigas pasa-
ron ayer a la derecha del río, en idirec-
ción (ie Censen, ayudándose de barca-
zas, con propósito de establecer una ca-
beza de puente, pero fueron rechazadas. 
Nuestros aviadores han bombardeado 
al enemigo en la izquierda de l Piave, 
ametral lando las tropas a todo lo largo 
del río.» 
No hubo desembarco. 
. STOKOLMiO.—No es cierto que los ale-
manes hayan realizado desembarco a l -
guno en AJand (F in landia) . 
Llegada de franceses a Italia. 
• ROMA.—Las Asociaciones de T u r í n ^ 
las autoridades civi les y mi l i tares se han 
d i r ig ido a la estación pa ra recibir a las 
tropas que l legaban. 
E n la estación había reunidas más de 
200.000 personas. 
Los franceses, emocionados, dieron vi-
vas a I ta l ia . 
Venizelos a Londres. 
PARÍS.—Ha salido para Londres Ve-
nizelos, acompañando a L loyd George. 
Robertaon y Jorge V. 
LONDRES. -«E l Manchester Guardian» 
dice que el general Robertson ha sido re-
cibido por el Rey. 
De regreso del frente. 
ROMA.—Ha regresado del frente Biso-
i latt i , después de conferenciar con O j ian-
do, dándole cuenta de la situación polí-
t ica de I ta l ia . 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte faci l i tado 
por el Gran Cuartel general del ejército 
inglés dice l o siguiente: , 
ccDurañ'te la noche, act iv idad de la ar-
t i l ler ía enemiga en varios puntos del 
frente. • 
En Ypres el fuego alemán se hizo violen-
to en ú'i transcurso dd) día sobre las .posi-
ciones .nuestras y en Pascbendaele.» 
Rusia se encuentra ante la paz. 
ÑAUEN.—El d ia r io suizo ((National 
Zeitung», de Rasilliea, del 11 del actual , es-
criba d,11 conocido crít ico mi l i tan Sauer, so-
bre las consecuenoias de la revolución 
r ú a : 
«Dada tila deorganizaiíiún rusa, -se ve 
palpablemente que todo intento de prolon-
gar la guer ra está condenado por un com-
pleto fracaso, y Rusia de encuentra ante 
una paz, cuya característica más impor-
tante es la de venir en seguida. 
Esto sería u n incaicuüabve descargo mi -
liitaw para los Centrales, acor tar ía su f ren-
te en más de Illa m i tad , apor tar ía como 
t rop i s írescas 100.000 pr is ioneros y a l i -
v iar ía isu si tuación. 
En lo mora l , s igni t icaría un enorme for-
talecimiiento. 
Para la Entente, por el contrar io, sen-
tar ía maU precedente y produci r ía un gra-
ve dlesengaño que no podría desvanecer 
con n inguna frase de optimismo.» 
L a proposición rusa de paz. 
AMSTERDAM.—Dicen die Viena que ai 
periódico ((Sreudeinbiat» dice, referente 2 
la proposición de paz del nuevo Gobierno 
ruso, que si se l levara a efecto dicha pro-
posición, los Gobiernos de lia Cuádruple 
debían apresurarse a reunirse ipara t ra ta r 
tile l a respuesta que se habr ía día dar. 
Añade que s i l a proposición rusa reba-
sa la fó rmu la de paz del conde de Czer-
n in , de acuerdo con tía mayor ía deti Reiohs-
tag y con von Kuh lmann , se tendrá que 
oponer una contraposición. 
T/einiina diciendo que ai la proposiuión 
rusa, como parece de l lagar a toda costa 
a la paz, y los enemigos no opon n a ello 
su wSíuntad, se podra l legar a la deposi-
ción de las armas en el continente eu-
ropeo. 
E | «affaire» Monier. 
PARIS.—Pana suceder a Monier len el 
puesto que deja vacante, se habla y a de 
.varios candidatos, entre ellos Mercder, 
Malepeyre, Cherbonnier y Herbaux, ma-
gistrados ddli Tr ibuna] ' de Casación Oos p r i -
menos, y l iscal del mismo el ú l t imol 
Ya es sabido que Ha sentenoia del pro-
pio T r ibuna l despojó a l magistrado Mo-
nier de todas sus funciones jur íd icas. 
E l «affaire» del Bonnet Rouge. 
PARIS .—En vista del recurso de La se-
ñora Glairo Ailmereida colntra eC; decreto 
de so' reseimiento de l a causa sobre la 
muerte died director del «JBonnet Rouge», 
se Iha ordenado a l juez especiaül que abra 
una información suplementaria. 
Precauciones de los Estados Unidos. 
WASHINGTON.—Los Estados Unidos, 
con el fíh de id isminuir los riesgos causa-
dos por el ataque de los submarinos, exi-
gen que todos los buques que salen de 
los puertos norteamerianos para La zona 
le guerra , tomen ciertas medidas de 
precaución; 
Estas son los - resultados de los traba-
jos de Edisson y Saunders, jefe del Co-
mité de proteción a la navegación. 
Los notables resultados obtenidos por 
la formación de humaredas, han sido 
mejorados. En adelante los buques, en 
lugar de envolverse en densas nubes de 
humo, provocan una niebla a r t i f i c ia l 
que se extiende mudho más lejos y parece 
verdaderamente una niebla no rma l . 
Gracias a estas medidafi, el «Shipping 
Board» está convencido de que las pérdl -
ias causadas por los submarinos cont i -
•luarán disminuyendo. 
E l OJ^maltón. 
Don Melquíades contra el 
Ejército. 
Una vez más h a hablado don Melquía-
des Alvarez, jefe del infructuoso grupo 
político reformista. Ha sido ahora en 
Oviedo, su t ie r ra nata l , donde, por cono-
cerle mejor que en n inguna parte, se le 
hace menos caso que en n inguna otra... 
Esta vez el señor Alvarez no ha hablado 
en niunárcjuico, sino en republ icano. Ha 
pedido la direcetón de todas las fuerzas 
le la izquierda, ha atacado al E jérc i to , 
y ha dicho, según leemos en «El Impar-
oial», que «con el Ejérci to, si éste ge so-
mete, o contra el Ejérci to, s i t r iu f i fa ra». 
Causa pena presenciar la desorienta-
ción y la torpeza que guía por el mundo 
d este hombre que, pudiendo haberlo si-
lo todo, se empequeñece y se despresti-
gia para no ser nada. 
Se comprende que el señor Lerroux ha-
ble de izquierdas y reclame, con lesperan-
¿a de obtenerla, la conf ianza de una d i -
rección. Apartados a un lado errores, 
inevitables por' bumanos, es una línea 
recta. Pero don Melquíades, el indeciso, 
el de las rectif icaciones, «el de siempre», 
¿en qué puede apoyarse para rec lamar 
la atención ide nadie? 
Sus palabra*, salidas de otros Labios, 
ind ignar ían, seguramente, a las izquier-
das y al Ejérci to; en log del señor A lva-
rez inspiran solamente desdén... 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJAMÜ 
Partos, enfermedades de los niños y de 
a mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
FaaM ám PaiMta. 1f. S.0—TaiéfM* Mt. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—8ACA8TA, 11 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
^édUo espeolallsta en enfermedad»* d« la 
de la mujer. 
:ont.» de 11 a 1.—Arcllero. 4. %.*—TeL 7WI 
O , O -A. L T Y 
I R A N t A F I R E S T A U R A N T 
Sucursal M el Sardinero: MIRAMAR 
Sarvlslc ú la tarta y grer eublertaa. 
R A RTTAr.TON^S 
Francisco Setién. 
Espeelalista en enfermedades tf« la narfi» 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
9»nsiilta ém nu«v« a una y tfa dea a tsla. 
Ciraelas, Gadsantes, Cere-
s&s Alharlcocnien TREVIJANO 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rá», 
f, 1.* E n el Sanatorio Madraza, de CUH-
Banco Mercanti l . 
Capital: Pesetas 6.060.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a l a vie-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
" Dlfl 12: 






G y H 
Amortizabl© 5 por 100 F.... 
» » E.... 
» D.... 
*. » C . . . 
M .) B... 
» » A... 
Arnort izable, 4 por 100, F... 
Banco de España 
» Hispano Americano. 
» Bío de Ja Plata. 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 000 r0 
Azucareras, preferentes 93 75 
Idem ord inar ias 41 25 
Cédulas 5 por 100 000 C0 
Tesoro, 4,75, serie A 104 00 








76 60 76 65 
76 65| 76 65 
76 60 76 65 
77 501 77 40 
77 501 77 40 
77 50 77 40 
Azucareras, estampil ladas.. 
Idem, no estampil ladas 
Exter ior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
76 751 76 75 
00 00| 95 75 
95 50 01 00 
95 80 95 93 
96 00 03 00 
96 oÔ  96 15 
96 25 96 35 
00 00 00 00 
479 OO'̂ Sl 03 
000 CO'OOO 00 
249 00 249 C0 
292 00!292 0 ) 











74 5 3 
20 39 
Idem SWatedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 115,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem id. La Crua Blanca, 104,50 por 
100; pesleilas 23.500. 
I d r n i id'. Duro Felguera, a 205 por 100; 
pesetas 1.500. 'JL¿ 
Initerion 4 por 100, a 77,30 por 100; pe-
setas 12.000. 
Obligaciones fer rocarr i l de Aliar a San-
tander, a 104 por 100; (pesetas 21.375. 
Idem id. de Huesca a Francia por Can-
franc, a 83,25 pon 100; pesetas 15.000. 
Idem id. de Sa'ntander a Bi lbao, emisión 
de 1898, a 82,20 por 100; pesetas 9.000. 
Idem id. Cantábrico, de Santander a 
Cabezón, aeigunda hipoteca, a 83 por 100; 
pesetas 4.000. 
Idem id. de Barcelona a Afeasua, a 91,¿0 
por 100; pesetas 15.000. , 
Idem Ayuntamiento de Santander 5 por , 
100, a 80,50 'por 100; pesetas 9.500. 
Idem Besinera Española, a 100,50 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem Constructora Nava/Í, a 97,75 por 
100; pesetas 11.500. 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venta exclusiva: A. BLAN-
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Franoisco, núm. 9. 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confecdonedo y a oredo ficonómico, viaire la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
mmmmmmaammmm 
(Del Banco Hispano-Amerlcano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , serie A, a 77 por 100; 
serie B, a 77 por 100, y serie G, a 75,25 
por 100. 
Amontizable, en tí tulos, serie C, a 9i,90 
por 100, y (en series diferentes, a 94,90 por 
100. 
Banco de Bi lbao, a 2.390 pesetas. 
Bíuruoo de Vdzcaya, a 1.290 ipesetas. 
Ferrocardipels de Santander a Bi lbao, nai-
IIUTOS 1 a 33.246, a 360 pesetas. 
Idem die La Boblia, a 500 pesetas, fin de 
diciembre. 
Idem dle*! Norte de España, a 305 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.325 pesetas, 
fin del oorrieinte ; a 3.425 pesetas, fin de di-
ciembre, qoin p r ima de 100 pesetas; a 
3.450 pesetas, fin de dLaiembre, con p r ima 
d'e 100 pesetas, y a 3.325, 3.335, 3.325 v 
3.330 pesetas. 
Mnrít i ima del Nerv ión, a 3.120 'pesetas, 
fin de dic iembre; a 3.110 pesetas, fin de) 
aourente; a 3.175 pesetas, fin de!!' corrien-
te, p r i m a de 50 pesetais; a 3.175 y'3.200 
pesetas, fin de dicieanbre, con pnima de 
100 pesetas, y a 3.080, 3.085, 3.100, 3.105, 
3.110, 3.120, 3.125 y 3.130 pesetas. 
Mar í t ima Unión, a 2.875 y 2.900 pesetas, 
fin del contente, y a 2.900 y 2.910 pesetas. 
Naviera Vasooñigada, a 1.520 y 1.535 p(et-
sgtas, fin deil oorrien/te. 
Naviera 'Gnipuzcoiana, a 680 y 685 .pe-
setas. 
Vasco Cantábrica de Navegaaión, a I.ÜO 
y 1.450 pesetas. 
Navio na Mundana, a 580, 585, 600, 590, 
595, 590 y 595 pesetas! 
Mar í t ima Bi lbao, a 485 y 490 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, a 1.125 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 415 por 100, 
fin de diciembre, v a 403, 405, 409, 410 v 
412 iplor 100. 
Papelera Espan.ill^, a 110 por 100. 
Duto F^guena, a 205 y 203 por 100, fin 
de (liiciembre; a. 201 y 201,50 por 100, fin 
dal corrilentlei; a 209ipor 100, fin de diciem-
bae, con pr ima d'e 25 pesetas, y a 202, 201, 
200,50 y 200 por 100. 
ütBÓn Española, a 292 por 100. 
ÜUMGAf . lONFs 
Ferrtolcarriles de B i lbao a Durangio, pr i -
mera bijpoteca, a 83 por 100. 
Idem de La Hobll'a, a 82 por 100. 
Idem de Tu dele a Bi lbao, espedíales, a 
$ ,60 y 99,75 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, iprimera 
hipoteca, a 67,15 pon 100. 
Idem, espedíales de A&sasua, a 90,80 por 
100. 
Idem de Huesca a F ranc ia por Gan-
franc, emisión de 1905, a 84 por 100. 
Hidnoeléctrica Ibér ica, a 101,75 por 100. 
Eíectra de Viesgo, a 101 por 100. 
H idráu l ica Sant i l lana, a 100 por 100. 
Bonos Soaiiedad Española Constructora 
Nava!, a 103,50 por 100. 
P a r l e r a Eapañd?a, a 88,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
París cheque, a 74,40; francos 13.805. 
Londres dheque, a 20,36; l ib ras esterli-
n«as 6.644. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Vasco Cantábrica 
de Navegación, 11 acciones, á 1.415 y 1.425 
pesetas. 
SECCION MARITIMA 
El naufragio del «Manuel».—En el lía 
de ayer dieron pr inc ip io los trabajoft ea-
caminados a salvar todo cuanto sea po-
sible del pailebot «Manuel», encallado 
cerca de Suanceg en la noche del pasado 
domingo, 
Las operaciones de salvamento son di-
rigídoe por el capitán del pailebot, don 
Mar io Fernández, y por los contramaes-
tres de las AyudaTitías de Mar ina de Be-
quejada y Suancee. 
El «Nueva E^parVa».—lAnteayer comen-
zaron de .nuevo los trabajos de transfor-
mación, en barco de carga, a bordo del 
ex cañonero «Nueva España», despuéfi de 
a lgún tiempo en que habían (jiioüado 
suspendinlos. 
i Estos trabajos los efectúan obreros de 
los talleres de Corcho Hi jos, quienes les 
j i m p r i m i r á n g ran act iv idad, con objeto 
de que quede el buque reparado lo an-
tes posible. 
A la mar.—En vista de la bonanza que 
' presentaba el t iempo, se hicieron ayer 
a la mar los vapores costeros y buques 
de vela que entraron anteayer en el 
i puerto, de arr ibada forzosa, por causa 
1 del mal t iempo reinaute en nuestras 
, costas. 
Mareas. 
I Pleamares: A las 2,51 m. y 3,9 t. 
Bajamares: A las 9,8 m. y 9,25 n. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar eüi ju'icio oral referen-
te a" causa seguida en el Juzgado é & Oes-
te, contra Angel y Em i l i a Vela Caba y 
Arsenia Caba Ceballos, acusados de ha-
berse apoderado de 14 ki logramos de cinz. 
Areni l las Cobo, por el delito de hur to , 
que fujeiron delcuiperadiois y tasados en 18 
pesetas 20 céntimos. 
El! min is ter io fiscal ¡pidió se impiís ima 
a'J Angel la pena de 150 pesetas de mu..ta, 
y a los otros dos encartados Sa de dos 
inrsos y nn dhi de arresto mayor. 
F-l letrado señor Zuimelzu solicitó la l i -
bre abs'nlüunión de sus patrovinadus. 
E'3 Juicio quedó para sentencüa. 
• » * 
También .tuvo lugar el ju ic io orafJ con 
ilelDeirencia a oausa incoada en e!i mismo 
Juagado del Oeste, dointra Tomás Rivero 
Gancía, José García Zubúaga e Hi la r io 
Arenillas Cobo, por el delito de hur to. 
La defensa estuvo.a cargo del létrado 
señor Espina (J.) 
En Illa nocíhe del!l 7 al 8 de enero úl t imo, 
puestos de acuerdo tos tres sumariad'os, 
penetraron en los terrenos de la Sociedad 
Nueva Montaña y slei aípodlenáron de tres 
lingotes de hierro, tasados en 18 pesetas, 
que fueron necuperados. 
E l miinisteri'o fiscal calificó ñm hedhiols 
como constitutivos de un d'elito de bur to , 
aipreciando en contra del Tomás la cir-
cunstancia agravante de reincidencia, y 
pidió se impusiera a cada uno de Ulos pm-
deisados IKa pana de cuatro meses y un día 
d'e anrresito mayor. 
La defensa negó to» fechos y solicitó la 
l ibre absoPtución de sus defendidos. 
Después de in formar las partes, quedó 
el ju ic io para sentencia. 
Suspensiones. 
E í juikiilül ora l señalado para los días 
19, 20 y 21 dé'J corriente, referente a cau-
sa seguida en di Juzgado de Villacanriieido, 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñ&, 13. — Santander. 
VVVVVVVVVVVVV̂ V̂ AXXVVXVVVXX'VV'VVA-VVVVVVVXVVVVVXA/V ' 
contra José Oul iérrez Obregón y otro, po r i 
hamicidio, h a sido suspendido por enfer-1 
m-edad del letradlol defensor de una d'e tes 
partes. 
* » • 
E l juücio oi'al señalado (para el día de 
hoy referente a causa Seguida contra Sal-
vador López, por lesiones, en el Juzgado 
dta Santoñai también b a sido suspendido 
y señalado nuevamente para & día 3 de 
diciembre. 
Sentencia. 
En causa pdoicedente del' Juzgado dell 
Este se ha dictado sentencia condenando 
a Jacinto José Chaves Sedaño, como autor , 
d|ei u n deli to de e&taia, a la pena de oua-; 
t r o meses y un d'ía 'de arresto mayor , y 
a quid pague en oomcepto de indemniza alón ¡ 
la cantidad de 273 peseta í; 
Har ina extra, a 24 y medio,reales arro-
ba : prir i iera, a 24; panadera, a 23; sal-
vado terceri l la, a 19; cuarta, a 16; comi-
di l la, a 13 y med io ; salvado, a 13 y medio. 
La sementera de tr igos terminada y en 
espera dlg l luvias, pues dlel no vemr éstas 
pronto, los perjuicios serían muy g ran -
des. 
La Caridad de Santander. 
El moviimiento de este Aspo en e1!) día de ' 
ayer, fué el siguienite: 
Comidas distmbuídas, 996. 
Tranaeluntes que han rooibido alb-.-i -
gue, 20. 
'Recogidos por pedir en la v ía públ i-
ca, 1, 
Enviadns c i i i i hillelc ib' ferrocarril!! a US 
i v s i K T t i v o s j iuntos, 6. 
Conducidos a sus ipujelblos con carta de 
soconro y bagaje, 5. 
Ingresados en lol A-ülo, 1. 
Asilados que quedan en efii día de Jiov, 
106. 
X>e ]>Xi i i i ic ip i 
La sesión de hoy. 
, Orden ddil día para üa sesión o rd inar ia 
que celebrará boy nuestra Corporación 
municipai ! : 
Acta de la sesión anterion. 
Asuntos sobre la mesa.—AlcaMía : Que 
se pida la ¡nsfalaciión de una. Comandan-
cia de Ingenieros en esta c iudad. 
: Subvinncionar con 1.000 pe-
setas a las Muluali]¡ladee escolares. 
L j 'cm: Transa f f ión 'en el [ i lei lu í,oh k 
Sotiiedad Maezti] Leorza. 
Despacho pMinario.—•H'aii i fnda : d3ro-
yocto de prcsnpuesto pana 1918, 
Ensanr l i i ' : Idem id. d'e la zona de Ma-
r a ñ o . 
Obras: Don A. F. Cárcaba, una sepul-
t u r a ; don Manuel García, reformas en fa 
planta baja a casa núnfero 7 de 15a ca-
lle de Puer ta üia S ie r ra ; don Victionlamo 
López-Dóriga, cDiistruir un garage en la 
calle del Si'il: don Jul ián de R. Cag.igas 
•construir un boHI en la callo de Luis Mwr-
t ínez; don Antonio Martínez, f-onstrnir 
una caisa en el sitio de La ( lándara. 
Cuentas. 
Parte c o m e r c i a l . 
Val ladol id, 11 de noviembre. 
E n leil Canal.—-Entraron .'300 fanegas de 
tr igo, que se pagaron a 74,50 y 74,75 ilea-
tes las 94 l ibra». 
iEn e! Arco.—Entraron 100 fanegas de 
tr igo, a 75 y 75,25. 
En la Hieciha.—Entraron 40 fanegas jje 
tr igo, a 74,50. 
Medina del Campo, 12, 
•Al mercado ddll d'etall de boy entnandn 
400 fanegas de t r igo, que se pagaron de 
74 a 74 y imedio reales las 94 l ib ras ; ceba-
da, 200," a 49 y 50 reales fanleiga ; algarro-
bas, 150, a 56' y 57. Tendencia del merca-
do, sostenida. . 
Al? meneado de ganado lanar se presen-
taron 8.000 cabezas y se concertaron re-
ducidas operaciones y precios en baja. 
Ríoseco, 12 
En t ra ron af! mercado del detall 700 fa-
negas de t r igo, que se pagaron a 72 y me-
dio y 73 neaateé. Ofertas de part idas, a 74. 
Se lii.-iieiron olperacionles de 4.600 fanegas 
a 73 y medio. Se cotiza cebada a 52 ; cen-
tenosa 55; avena, a 38; lentejas, a 80. 
ttDeu8to»-«Rac"»ng». 
Habrá contadoe aficioaadps que no co-
nozcan, bien por baberlo presenciado o 
ya por referencia, la lucha enconada que 
en él campeonato de 1916 sostuvieron es-
tos dos Clubs que el domingo, y también 
en part ido de campeonato, volverán a 
medir sus fuerzas. 
Desearíamos por el bien de la af ición 
que aquellos encuentros tan igualados y 
que tanta emoción nos haoían sentir 
siempre qué vimos coinpetir a «tomate-
ros» y racingniistas, fuesen recordados 
en la tarde del domingo, cuando los dos 
«onces», realizando un juego científico y 
lo más noble posible, pusiesen todo su 
entusiasmo por vencer. Ya sabemos que 
el ((Racing», cuando lucha contra el 
«Denston, saca juego de los días que 
rg-pie&d ^on io , y ataca con verdadero Có-
rale y entusiásmo, sin duda lastimado 
por l<i pérdida de aquel lamosísimo cám-
pconaio, cüyri culpa no fué suya. Y esta 
ve? es de esperar que suceda lo mismo 
y que se demuestre al «señor de las in-
temperancias» (pie en Santander se ga-
n iii los part idos cuando se jtiéga bien, 
per liéndolos con contrar ios superiores y 
no valiéndose de malas artes, como ma-
nifestó con g ran cinismo el fracasado 
arb i t ro del encuentro "Racing»-«Deu6-
to», en el campo de este ú l t imo Club. 
Pero estas ¿K&de hemos quedado en olv i -
darlas, y nbora lo que nos importa es el 
campeonato actual , que será el más re-
ñido de todos los qne ha jugado el ^Ra-
cing». 
Su pr imer part ido va a venir a presen-
ciarle ej intel igente aficionado y pres-
tigioso presidente de la Federación del 
Norte, don Lu¡s Astorquia, a quien tan-
to tiene que agradecer, la afición san-
landr r i i i a . Tara corresponder de alguna 
lorina a tanlo fayo j rccibidi i tic dicho se-
ñor, l eñemos fn lcmi ido que el «Racing-
Club» organJ/ará nn banquete en su ho-
nor. Bien se lo merece quién, sin cono-
cernos, v solamente Inspirado por la jus-
l icia que le sirve de guía -en sus actos, 
hizo cuanto pudo basta conseguir que 
nos q'ttedásgmoe en la F. N. Los eantan-
d r T i n o s somos ante todo agradecidos y 
los Clubs locales sabrán cooperar r o n 
cai iño a La idea (pie tiene en ciernes e! 
<(Racing-Clu1)». 
i|)on -Luisj A-lj 'onpiia presi^l irá, en la 
noebe del sába'io, las i'euniones de los 
Clubs de segunda categoría, para u l t i -
mar su ingreso en la Federación. 
Como tenemos\ var ios d¿ae para ha-
b lar de cuanto esperamos suceda el do-
mingo, hoy vamos a dejar la labor, y 
así, sirviendo las not icias en pequeñas 
dosis, podrán nuestros pacientes lecto-
res ' l iger i r las con mayor faci l idad. 
* * « 
La «Union Comercial» nos remite para 
su publicación un reto, lo que no bace^ 
mo» por tnieír, segán nuestra opinión, 
la hora del encuentro cambiada, a no 
ser que dispongan los simpáticos «co-
merciantes» de a lumbrado ar t i f i c ia l en 
los Arenales de Mal iaño, en cuyo caso sí 
puede verif icarse el «macht», a las c in-
co de la tarde, como ellos anuncian. Rec-
tif iquen y se insertará. 
Pepe Montaña. 
Esínches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Gommelerán y otros autores. 
Regias, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S . A . ) n m vieja, *. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
los 59 ind iv iduos que lo han sol ic i tado, 
a excepción de los cuatro siguientes, que 
no han presentado todos los documentos 
necesarios: José Anton io Rárcena, Angel 
González, Antonio González y Raimundo 
Narezo. 
Dos detenidos. 
Por la Guard ia civi l ddll puesto de Ar-
nuero Iban sido detenidos y puestos a dis-
poáiioión. del Juzgado munici ipal de aquel 
término, con eQ atestado inst ru ido al efec-
to, dlols vecinos dldll pueblo de Is la, que 
cuestionaron y se agredieron mutuanien-
te, causándose leil uno al otuo dos heridas 
en |la cabeza con mi palo; disparando el 
herido ejontra el agresor dos t iros con u n 
revólver, siin que le llegase a producür le-
sión alguna. 
SUCESOS DE AYER 
Servicios de la Cruz Roja. 
En Ja Pol ic l ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Hoja fueron ayer asistidas 
2(» personas, 
eentraíes no tienen necesidad a lguna , 
como Id hai l demostrado I ig recientes 
victorias de Higa y las de las islas de 
Oesel, Dago y Moon. 
En su franca sinceridnd hay per iódi-
co berl inés que asegura, qué el caos ruso 
no podrá hacer otra cosa que re tardar 
el momento solemne de la paz, pues ésta 
sólo puede negociarse con un Gobierno 
fuerte y enérgico, que tenga la au to r i -
dad de poder prescindir de sus al iados y 
de ser al mismo tiempo el verdadero in -
térprete del país. 
NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad Tipográfica.—KsUi Socie la I 
celebrará junta general boy, miérco-
les, a las seis, y media de la tarde. Se 
suplica la puntual asistencia. 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucseor de Pedro San Martín) 
Especial idad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125Í 
LA GASA MEJOR SURTIDA EN S E -
L E C T A BOMBONERIA Y CARAME-
L O S , C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO 27. 
La Jefatura ¿le Obras públicas de esta 
provincia ha señalado el día 26 del ac-
tua l , a las ocho de la mañana, para que 
tengan lugar en l a misma. Gándara, 2, 
los exámenes para peones camineros de 
Los sucesos de Rusia. 
En llia capi tal del viejo ex Imper io unos-1 
covita ueina un íranco desorden y una 
irremediable anarquía, porque el puleiblo, 
harto de los 'horrores de M luciha, quiiero 
una paz inmediata y duradlora, que lie de-
je sabonear a su antojo los placeres deíl 
t r iun fo revoluciomario que derrocó isl an-
t iguo régimen. (Peío Qa paz ofrecida por 
un Gobierno inestable y por unas hondas 
adófalas no constiituye para los Imperios 
centrales Ira precisa garant ía que debei re-
quer i r la oonfección de un Tratado de tan 
tnansdeind enta'í i miportan ci a. 
La paz existe de hecho en ol- vasto frente 
que se extiende desde Riga a Galatz, y no 
necesitan Alemania mi Aust r ia que la re-
frenden los grupos poHítioos que en la ola 
revolucionar ia ihayan conseguido escal'ar 
el iPoder dje momlento; les basta a 'los I m -
perios centralHes 'cnuzarse de brazos ante 
el desarnuilo de los acontecimietnos ínter- , 
nos de Rusaa, sin precipitarse a f i rma r 
Tratados que quizá otros giuupos advene-1 
dizos, que (alcancen asimismo las a l tu ras : 
ddl Podleir. dictaUnrial, dejarían lluego in-
cumplidos. 
Aunque la proclama de los ScMeits da 
lüaramente a entender que el nuevo Go-
bierno constituido en Petrognado intenta-
rá ihacer la paz con los Ifhpeniios centra-
les, los ccímentarios de Nos periódicos f r a n - ' 
ceses e ingleses demuestran ¡positivamente [ 
qula Das nacionleis al iada que l integran la 
MlúlitifWe Entente, y mU\v e-speoiahuente 
Inglilatenra y Francia, ensayarán un su-
premo esfuerzo para que ' el problema , 
orientall' no se liquide y las fuerzas austro- , 
germanas estacionadas desde el innar B á l - ' 
tico al mar Negro no se vueillvan contna e l : 
frente oceádenta1!! buscando e l choque por i 
Ta suipremacía del rnúmiero. 
¡ Los ant iguos ministros han sido encar-
celados, y Kerensky, acusado y perse. 
gu ida por alta t ra ic ión, ba huMo de la 
¡Capital de la nueva República, 
i Los comentarlos franceses confían en 
'que el éxito maxlrnal ista será seguido de 
1 un fracaso trágico y llegan a pedir que 
•se cumpla por los Gobiernos aliados la 
obligación ineludible de in terveni r enér-
Igicamente o in t imar a] Poder ruso pa ra 
1 que hable c laro en cuanto atañe a la 
al ianza, que es salvaguardia de Rusia, 
j En cambio, los periódicos alemanes, 
i poseídos ule mayor sensatez y cordura, 
jse expresan diciendo que el camino que 
j Lenine ha emprendido para hacer cesar 
! la efusión de sangre, parece absoluta-
mente impract icable, que se t ra ta de uaa 
absurda, idea propia de ideólogos igno-
rantes de lo que es el mundo y a lovs que 
largos años de destierro impiden ver las 
realidades de la polí t ica, y qne la subida 
al Poder de los par t idar ios de Lenine 
puede ofrecer para [as operaciones mi l i -
tares austrogermanas ciertas ventajas 
momentáneas, de las que los Imperios 
"La Niñera Elegante1 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, añas y c iñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in -
glesa y española. 
Vea u té los nuevos posti 
zos con la^ maravillosss ra-
vas de apariencia natural 
marca «LOV1LLKUX», de 
Par s. Desde cnarenta pose-
tas en adelante 
San Francisco, m'-rm. 23 
Gasa especial en tintes para el pelo 
Trajes para niños» 
Abrigos, uni formes, guardapolvos, etc. 
Precios eoonómicoe. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, W 
Buen viaje.—Anohe nos visVtaron [ni 
toreros S ier r i ta y Carniceri to, que, a íáí 
órdenes del espada MSartín Vázquez, sa!-] 
drán para L ima el día 18 del actual. 
En aquella plaza de toros a r t u a r á u j 
todo el invierno, regresando a Svintan 
ier en la pr imavera próx ima. 
Los espectáculos^ 
SALA NARBON.—Desde las seis de [a 
tUVde. 
A petición de numeroso público y en, 
vista del éxito obtenido, se repet i rá hoy, 
por ú l t ima vez, [a hermosa película «(Él 
proceso Clemenceiau",- proyectándole el 
pr imero y segundo episodios. 
Revista Pathé, con alguno^ detalles de l l 
desgraciado accidente ocurr ido en Bar - | 
celona al célebre aviador montañés SaJ-| 
vador Hedil la. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde Fae seis| 
de la tarde. 
'La película <cLa máscara , roja», nove-
no y décimo episodios. 
SALON P R A D E R A . — C í a n compañía del 
zarzuela y ópera española d i r ig ida por ca 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestrofif 
directores y concertadores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilches. 
A las seis y media de la tarde (senci-
lla).^—«La alegría de la Huerta». 
A las siete y media de la taiiJe (senci-
l la).—«El nido del pr inc ipa l». 
A las diez de la noche ( t r i p l e ) . -«La 
Dolores». 
a s ano-Suiza 
i a I I . i » . 
S O H . F * . ( A J x o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A 
PREBUPTJESTOS: M U E L L E . NUMERO 26 - S A N T A N D E R 
Ahora mismo corta 
este añónelo. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18' 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= - de CRESPO — 
Pimientos, Tomates al na-
tmraJ y en pasta TREVIJANO 
1 ^ 1 c l < 3 C u b a . 
Adminis t rac ión de fincas. Se admiten 
representaciones y ppderes. In formes y 
cobro de créditos. Larracoeohea y Com-
pañía, Blanco, 17.—Habana. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— O A M B i O D E M O N E D A —::-
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde -sé remiten folletos á quien los pida. 
L A Ú N 
f f f I 
a r 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
DE BARCELONA 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tre los puertos de Santander, G i jón , Co-
ruñftj V i l lagarcía, Vigo, Huelva y p r in -
cipales del Mediterráneo. 
Cada siete días sale un vapor de este 
puerto para los citados y viceversa. 
Del-16 al 17 del actual saldrá de este 
puerto el vapor 
r u i j \ 
Para informes,- a sus consignatarioe, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Pererfia, número 32.—Teléfono 685. 
Para invernar en Marcia 
H O T E L REINA V ICTORIA 
A u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
A u t o - g a r a g e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Joyer a y óptica 
Tal ler para la construcción y repara-
ción de alhajafc^ d i r ig ido por personal 
inteligente. 
Se compra oro, plata, p lat ino y piedras 
linas. 
GARCIA op lco 
San Franciaco, 16 —Teléfonos 521 y 486. 
NEURASTOL 
GRANULADO 
E S P I N A R 
CURACIÓN OE LA 
N ^ U R A g T E N I A 
A F . E C C H W E S NPRVI<¡$AS 
T U P E R C l i l - Q S I S 
I N A P E T E W P I A , o t e , oto. 
RECOMENDADO POR LOS SREt. MÉDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
ABONOS QUIMICOS] 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor da BARQUIN A L O . ^ O 
stanraní"EiCaüíábnco1 
di F E B R O COMKZ t C N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a lf 
;a r ia y por cubier t B. Servicio especial] 
para banquetes, bodaa y h incha Precioi 
ainderados. Ha¿itacionei . 
Plato del día: Ragout a la francesa. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés y camiones leal 
efeciúa la Agencia ds Traneportee QuijipJ 
no, dentro y fuera de la población. F 
los precios de las mudanzas van inc/ ' 
dos los t rabajos de desarmar y armar/ 
muebiea; garant izando, s i a»l se da 
a.» ro laras q u * puedan or lgmarae. 
JIITI m u í * t 
Avieos: Rubio, 18.—Teléfono nú 
r , l f £ L F U S B L Ü CANT/ 
^ en 
l.rein. 
P A R A 
^isetas fuertes para mujer, a. 
^jsa de mujer, desde. 
Cilios de mnjer, a . 
5 reales.!Camisas de hombre, desde . 
4 — Calzondllos de hombre, id. 
5 — Fajas de hombre, id . 
8 reales. Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas de niño, id. 




200 mantas de cama de una remesa qu*, por llegar mojadas, fas vendo dos poseías menos que costaron en la fábrica. 
571-
' . t t 
Vapores correos españoles 
DE LA 
iompañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
FIJAS DE SANTANDER. TOlKJS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
ppe noviembre, a la© once de la mañana, saldrá de Santander ej vapor 
M. L . ' V I L L A V E R D E 
jo pasaje con destino a Cádiz j . ra t ransbordar a l l í a! 
linfanta Isabel de Borbón 
L misma Compañía), con destimo a Montevideo y Buenos Airee. 
LINEA D E B R A S I L - P L A T A 




- S A N T A N D E 
Su capitán don Francisco Moret 
¡Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Mte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
RTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
r-"PUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
L1DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
Idia 19 de noviembre saldrá de Santander oí vapor " 
REINA M A R Í Á C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
ñiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
fiios del pasaje en tercera ord inar ia : 
RA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeem-
JjjSANTlAGO DE CUBA, en combinación con el fer rocarr i l : Pesetas 315. 
Ide impuestos v 2,50 de gastos de desembarque. 
"A VERACRUZ: Péselas 280 q 7,50 de impuestos. 
bien admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
liaoiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
aaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
«a más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl-
|DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
«•vicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
píelo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. 
[Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res; emprendiendo el viaje 
peso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W YORK, CUBA Y MEJICO 
ncío mensual saliendo de Barcelona al 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 30, 
i New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
¡«Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
íio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de (¡ i jón el 
]k Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
""el 22 de cada mes, para Coruña y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
"'w mensual saliendo de Barcelona eL 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
[He Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife 
fCruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
pacao. Puerto Cabello y La üuay ra . Se admite pasaje y carga con trans-
'P^a Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
- cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
,!51ngapopre y Mani la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
pC,1o, raensual, saliendo de Barcelona, el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 
miz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facul tat ivas), Las 
^ Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la coa-
«itel de Af r ica . 
de Fernai ldo Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y del a 'Pen-
Orneadas en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
hk- Para RÍ0 Janeiro' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
Ljl? de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
r^nas, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bi lbao. 
;VaPüres admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
* Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
0 en su d.latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
a Propicia: Agencia de pom pas fúnebres. 
fisan surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de d i -
^ le^n^ AUTOMOVIL, para traslado de cadáveres, constituido expre-
Jda i r í ^ la Casa m 'os Estados Unidos. Coches fúnebres de pr imera, 
C0CU tf' 'cera. 
ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
Alam H 108 WOD'COS -« :»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
metía Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1101) :-: 
social suscripto pesetas 3.000.000 
, pañío8iPa8:ados ,(:Je&de la fundación de la Com-
í 'We hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
W a n ^ AÉ>encias en todas las provimeias de España y pr incipales puer-
, 1ir6{v|V¡')Jero-—Autorizado por la Comisaría General de Seguros, 
f ^gUr P"61"3'1 PUt-RTA D E L SOL, 11 y 12, pr imero. -MADRID 
'^estr incendios, o r d i n a n s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
1 íon j 68 sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representanie en San-
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (oficinas) 
olsad 1.950.000 
E L DIA 18 DE N O V I E M B R E , a las tres de la tarde, saldrá <!.• Santander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, di r ig i rse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36. -Teléfono núm. 63. 
C^fES TOST/SiQOS 
IMPORTACION DIRECTA 
s ¿«i rsj-rvc=i I V I n a e 
SOCIEDAD HULLERA ESPASOLA 
B A . R O E L O I V A 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España., de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren a a Vigo, de Salamanca a . l a f rontera portoi-
guesa y otrae Empresas de ferrocarr i les y t ranvías a vapor, Mar i na de guer ra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lán t ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardi f f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
Carbones 'de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ufioe 
metalúrgicos y domésticos, 
í iágaase los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 big, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, Alfon-
so X H . 16.—SANTANDER, señores H i jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes del a «Sociedad Hu l le ra Española».—VALENCIA, i o n Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
i 
Í sufren inapetenci 
} esadez y dificultad de dlges 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñimiento),es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y drognerfaa. 
Depositarios: Pérez, Martín y C.a, Madrid; en 
a Argentina, L u i s Dufaur-l273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. E n Bolivia. Matías Colóm 
l A Paz 
; — P " 5 ^ ^ vjt^"""""-^ 
Talleres de f u n d k í o n ^ maquinar la 
onycomp 
Construcción y repaoión de toda« clases.—Reparación de automóviles. 
o l u c i o n 
B e n e d i c t o . 
- fln 1505a - g 
Nuevo preparado compuesto de ^ 
bicarbonato de sosa purís imo de © 
esencia de anís. Sustituye con gran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO-
* „ • * t A A SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaia el bicarbonato en todos sus ^ . , ... , , 
" _ © mcos, bronqui t is y debil idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, númerj 11.—Madrid 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 




Vaporea correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Salida. pai*a Habana y Î Tew-York 
EN LA ULTIMA D E C E N A DE N O V I E M B R E Saldrá de Santander 81 vapor 
a . t r ú . s t e g ' i a i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admit ier ido pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los ¡señores pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan p rovee rá de u npasaporte expedido por el señor gobernador ci-
vil y visado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su presentación con 
catorce días de antelación, por lo menos, <i la salida del buque. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
a P ina T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
«FSPACHO: Amós Escalante, núm. 4. Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A.) 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída de» nelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por '.o que evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprp 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el -cabello, prescin 
diendo de las demás v i r tudes 'que tan jñstainente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes d/e 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos 'reguDarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamientvi «1 ejercicio de las 
funciones naturales del vdentre. No reconocen r iva l en su benignidad y eñoacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmaoia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
Las antiguas pastil las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ha l lan de venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en ía de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmac ia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
Pompas fúnebres de I I G E L BL1NC0 
Velasco, 6.--Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
SbHVlClO ^ £ 8 M A W e N T E C A R R U A J E S DE LUJO 
• i 
o d vi o e ri 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se enuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encí-is carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
se venden: una máqu ina de hacer vainas-
cas; otra de festón y o t ra de bordar a oa-
deneta. 
Correo, 16, 1.°—BILBAO 
Carreras mil i tares 
Preparac ión para ingreso en las mis-
mas, por el coronel de arti i l lería don Abe-
j a m l i d Mart ín Arnk;.—-Clases de Mate-
má' i cas. —C1 ases par t ícu la res. 
BF.CEDO, ó, SEGUNDÓ 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L GONZALEZ 
CaH« d9 San José, número 3. balo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
6aKf de Juan d» H*rrara. ?. 
SIMIENTES. Se venden guisantes ver-des enanos, blancos ena-
nos y blancos alltos, legítimos, supeiaorea 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeiferino Mar t ín Ibáñez. 
Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
r rera de Pisuerga (Palencáa). 
ÜELOCOTIN TREVIJANO verd8,ers CBpacUUdAr 
¡ S ¿ ^ N O N E S ! 
Curan rápidamente, estén o no 
u-Icerados, con 
9 ' 1 3 á . l « a m o O l l e r • d ! x 5 , , 
(Bálsamo Tropical) 
Unico preparado que ha obtenido 
Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio en varias Exposicio-
nes. Precio del estudhe, 75 céntimos, 
en farmacias y droguerías. En San-
tander : Uroguer i j de Pérez del Mo-
lino.—Castro UrdiaLes: Diez Somon-
te.—Bilbao: Barandiarán y Centro 
Farmacético. 
